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UN AÑO 15 PESETAS 
- SEMESTRE 8 -
- TRIMESTRE 4 -
UN AÑO 18 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 -
- TRIMESTRE 4,50 -
UN ANO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 -
- TRIMESTRE 10 -
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E L ENTIERRO DE LOS PESCADORES 
[Ai acto asiste un representante del|Rey. 
ciedad de maquimstas y fogoneros, otra 
de da esposa y otra de la madre y (herma-
nos, todas ellas de flores naiturales igual-
mente. 
queras, compuesta por Ramón Sánohez, 
djéili tcCeiSálreo»; Berna^ddmo Arqie, úel 
«Sanita Teresa de Jesús», y Manuel Anto-
, lín, niiaqudnista del «Aguilas. 
l>a inscm.poión de la corona del gremio i Estos señores nos rogaron que hiciéra-
de pescajdores decía asi: \ mos resaltar las circunstancias especiali-
Calzada, ee leía: 
«La (lasa Calzada 
mar.» 
los ihienidos del «Santa 
las •víctimas d e l A g u e d a » . 
j A nuestro juicio, los señores Sánohez, 
A los lados de los coches fúnebres iban íiArce y Antolín no teníanj'necesidad de jus-
tambdén los compañeros de tripulación die' tificar su conducta. El santo interés (hu-
ios íallecidos, llevando ali braao un eres- manütanio que les guió y, por otra parte, 
pón neigro en lazado, entre los que figu-1 la tardanza en llegar de.l material neoe-
raban los tres marineros que resultaron i sario para el perfecto traslado de los !heri-
ilesos.málega'asamente. | dos tes justáfica ante la opinión. 
En el aoompafiamiento formaban miles j Con mujeho guisto acogemos, sin em-
de personas, marchando en las primeras 
filias todos Jos ipescadores de Santander y 
Comisiones y represeiritaciones de todos 
los gremios del litoral Cajitábrioo. 
Asfetieron igualmeoite representantes 
ide todas las Corñpañía.si navieras eantan-
derinas. 
Vimos" también una Comisión dl6r' ŝ diS 
personas, pertenecientes a la sección de 
ajustadores, y calderería de la señora viu-
da de La.víh, del Astillero, enviados por 
dioha Casa al entierro. 
Siguió el cortejo par lia calle del Pri-
mero de Mayo, Numancia y San Feman-
do hasta el convento de las Adoratrices. 
Allí fueron rezados responsos ante; los 
respeettivos cadáveres, desfilando luego los 
co-ohes ante la preaidencia del duelo. 
Tms la multitud que acompañaba a los 
bargo, las manifestaciones de .los comisio-
nados. 
Los carpinteros huelguistas 
Un rasgo, simpático y nobilísimoT dieron 
ayer ios ihonrados y ihumildes obreros car-
pinteros liueliguistas, rasga que les enalte-
ce y les encumbra por 'lo que signfica, 
particularmente en las dolorosus circuns-
tancias .porque atraviesan en los momen-
tos actuales esos operarios, que, como sa-
ben nuestros lectores, víenien sosteniiejidó 
un largo litigio con sus patronos. 
Los carpinteros ihuelguistas se neuiniie-
ron ayer en junta extraordinaria, acor-
dando, por unanimidad, acudir en pleno 
a formar parte de la triste comitiva. 
Al raiismo tiempo y aprovechando la 
circunstancia de que ayer repart ían los 
socorros que les corresponden por motivo 
E L ENTIERRO DE LOír PESCADORES.—Aspecto de los alrededores del hospital ai salir el corteje fúnebre. (Fl SamoU 
E l acto d>e ayer, ciudad, señor Pereda Elordi; gobernado! Obrera Maurista, presidente dfc la Cruz 
pesar a las pobres 
del vaporcito «Santa Agueda». | de Su Majestad el Rey, capitán de cor: 
Fué la de ayer una manifestación de beta, segundo comandante del yate real 
duelio grandiosa, espontánea, oonsofa-1 «Giralda» y ex ayudante del Monarca, 
dora. |don Venancio Nárdi.z; siguiendo la p'-
Humildes componentes de la formidable nea de izquierda, a derecha marchaba 
explosión de los sentimientos populares,1 después el gobernador militar de la pla-
nos sentíamos orgullosos al recoger en 
unas cuartillas las impresiones del acto. 
Con un pueblo, así, de tan. altas -virtudes, 
se pueden abordlar los más difíciles pro-
blemas ; porque se deduce fácilmente de 
la aportación espiritual de ayer, la deci-
dida colaboración de mañana si la patria 
leocigiese un sacrificio de este noble, die 
este hidalgo pueblo santanderino. 
La muerte trágica de seis de sus hijos 
nei'o y Hotel Real, represent£ 
piensa "de Santander, oficialid^ 
nería d 1 «Giralda», «Río de 
«iBnstamante», representación 
y de todas [&s StKl 
ei la capital, socios di 
Socorros Mniuós des 
legio de Abogados y 














• locales y 
za, señor vizeoncle de lizqueta; el corámn-
daute oe •Ma.rina de este puerto, seíioi' 
Monreal, y él secretario de Cámara d-fl 
obispado, don Jacinto Iglesias, en repj'e- otra multitud de/-persoaiás euyá citó, 'ha-
sentación del ilustrísimo prelado. ría interminable esta relación. 
Iban a continuación el presidente de la La comitiva en marcha, 
excelentísima Diputación y vicepresiden- Púsose en marcha- el fúnebre cortejo, 
te-de la Comisión provincial, señores entrando por el paseo de Pereda y conti-
Ruiz Pérez y Agüero S. de Tagle; los pá- nuando por la Avenida de Alfonso X I I I , 
rrooos de Santa Lucía, Santísimo Cristo, Somorrostro, Puente, Ruamenor, Cuesta 
ha puesto a flor'de todos los labios y ha 1 Anunciación, y repr&sentaintes de los re- del Hospital, Alta y Menéndez de Luarca 
elevado en todos los corazones una frase verendos Padres Pasionistas y Agustinos, hasta ei hospital ide San Rafael. El paso 
y un sentimiento de piedad. j También formaban en esta fila varios fa- de la triste comitiva era presenciado en 
Escribimos bajo la impresión del mo- miliares de lós infelices marineros falle-
mento, sin preparación, sin tiempo ape- cidos. 
na* piara ordienar nuestras propalas im- ¡ iFormaban a continuacaón indisíinta-
rapgsiÓMés I mente Jos concejades señores Huidobro, 
Prefelimos remitir a l lector a los deta- Lamerá, Gómez Coliantes, Torre (don Ma-
líes que en nuestra información reoo^e-1 nuel), García del Río, Arce, Mateo, Mén-, fúnebre cortejó, 
mas, por creer que siendo ellos recopila- dez, Lavín, Rosales, Castillo, Toledo, Ca-, - Eini el hospitaí d© San Rafael, 
cáón de los sentimientos del pueblo,, ex-. suso, Ortiz, García (don Eleofredo), Gó- j A las siete meuos veinte llegó éste a l 
teriorizado ayer en tan consoladora mag-; mez (dan Gervasio), Corro, Pelayo, Lasso hospitial" de San Rafael, en cuyos alfede-
nitud, reflejarán mejor lo que nosotros no de la Vega, Quintanilla, Gutiérrez (don . clores se ihallaba estacionado otro número 
acertamos a reflejar por propia cuenta. I L.), Ruiz, Jado, Martínez Guitián, Sope- enorme de personas; en los soportales del 
En Puertochico.. lana, Mañueco, Arrí y Lóped Dóriga, y 
A las cinco y" cuarto de la tarde llega- secretario, señor Valcázar. 
mas a l populoso barrio de los pescadores. | Vimos después al presidente de la Cá-
' mará de Comercio, don Eduardo Pérez 
del Molino, acompañada de su (hijo don 
Eduardo, aL provisor señor López Arana, 
a los señores don Pedro S> Camporredon-
todo el tránsito por una enoinme multitud. 
El puente de Vargas se encontraba en-
teramente atestado de gente, que comen-
taba con tristeza la tragedia ocurrida. 
Mucfhas mujeres lloraban al paso del 
Desde la rampa de PuertoGhico hasta la 
fébrieia, de Ha Económica, inclAÚdas las 
ealles de Peña Herbosa, Doctor Madrazo, 
Juan die la Cosa, Castelar y barrio de 
Mokiedo, un extraordinario gentío, per-1 do y chantre señor Gurruoharri, en repre-
teneciente a todas las clases de la sacie-' sentación del Cabildo Catedral; segundo 
dad se einicontraba estacinado, siendo ma-! comandante de Marina, señor Gutiérrez; 
•Itrialmante imposiblft moverse leoi dárec-: ayudante, señor Nádiz; por la Junta de 
«ión alguna. | Obras del puerto, su presidente don Seve-
A duras penas y después de ímprobos riarno Gómez, y los ingenieras señores 
sacrificios conseguimos llegar a l edificio j Huidobro y Rianc'ho, ayudante del gober-
Almotacenía, en leí que, como en todas las j nadar militar, señor Gómez Acebo; don 
«mbacaciones surtas en la ensenada de ¡ Alfredo Alday Redonet,' don Modesto Or-
PuePtoobico, se veían banderas con eres- j tiz, don Juan J. Ruano, señares prácticos 
pones, en señal die duelo. del puerto, don Luis Bellocq, señores jefes 
En todos los balcones y ventanas del y oficiales francos de servicio, oficiales del 
popular barrio se encontraban grandes Gobierno civil y de la Zona, Colegio Mé-
grupos de personas, que continuaban co-1 dico, capitán inspector de la Compañía 
mentando con infinita pena la desgracia Trasatlántica, señor Campón; ' capitán. 
cocfhes fúnebres iban un automóvil de la del sostemimienta de la huelga, convinie-
Casa. Real, otro del gobernadoi» civil, otro ¡ ron en baoer una suscripción voluntaria 
del alcalde, otro de la excelentísima Di- entre ellos, colecta que dió por resultado la 
putación y algunos más y unos cuarenta obtención de 33 pesetas, que anoche nos 
y tantos carruajes, siguiendo eŝ os úJM- entregaron en esta Redacción y que he-
mos basta el cementerio de Ciriego. ' I mos sumado a la suscripción iniciada en 
Tres coches condujeran a este sagrado este, periódico en favar de las familias de 
recinto las coranas dedicadas a las víc- las •víctimas de esta tremenda catástrofe, 
timas. ¡ Por las victimas de la oa-
tuegia se organizó el desfile, que resultó tástrofe del «Santa Agueda», 
imponente. . | Aunque nio es un acuerdo en firme, pues 
En el coche reail tomó asiento el r ep ip i todavía los nuevos directivos racimguis-
sentante del Monarca, a quien todos salu- tas no han tomada posesión de sus car-
daron respetuosamente, ocupando sus co- gos, es opinión de la mayoría de ellos el 
ches respectivos el resto de las autorida- dar un partido benéfico a favor de las fa-
des. 
La Alameda de Oviedo y los andenes 
de la calle de San Fernando eran insu-
ficientes en todos los momentos para con-
tener la enorme avalancha de público en 
ellos estacionados. 
En «eñal de duelo. 
Al requerimiento bedho ayer por Jos pe-
riódicos, ha respondido, como no podía 
menos de suceder, el comercio en general. 
• Esta cerró sus puertas desde las cinco 
a siete de la. tarde, acudiendo sus depen-
dencia.s a congregarse entre el acompa-
ñamiento de de la fúnebre, conitiva. 
• El Pabellón Narbón suspendió ayer sus 
funciones en señal de condolencia y tene-
iruas entendido que esta Empresa da-á 
hoy una función oxtraordinariá, dedican-
do' el producto líquido de la misma a fa-
vor (le las familias de Los marineros muer-
tos. 
DESPUES DEtH TRAGEDIA 
Nuestra suscripción. 
He aquí la relación de las cantidades 
recaudadas, basta anoche, a las doce, con 
motivo de la suscripción abierta por EL 
PUEBLO CÁNTABRO a beneficio de las fami-
ilias de las víctimas del accidente marí-
timo : 
Pesetas. 
miilias de las víctimas de la catástrofe del 
«Santa Agueda)), teniendo pensamiento de 
invitar ai festival a Sus Majestades y Alr 
, tezas Reales. 
Cuentan ya eon la cooperación del 
iiSiempre Adelante)), y podemos asegurar 
que cuando boy se cono/xan los cambios 
de impresión de los directivos se apresu-
rarán los demás Clubs a ponerse a la dis-
posición de ellos, tan pronto tomen pose-
sión . 
i Una aclaración. 
La Cruz Roja nos ruega ,|a inserción de 
la siguiente nota: 
«Se suplica al señor di redor de Er. 
PUEBLO CÁNTABRO la siguiente aclaración, 
respecto al modo como se prestó el servi-
cio propio de la Cruz Roja en la condiíc-
ción de (los 'heridos del vapor pesquero 
«Santa Agueda)). 
| A las siete y inedia (de la mañana , re-
cibió el conserje, que estaba en el local 
de Ambulancia, un aviso telefónico pi-
diendo dog camillas, enviándose tres, que 
llegaron a su destino inmediatamente. 
Como los íieridos eraai más que el (nú-
mero de camillas solicitadas, fueron pe-
ni idas otras, enviándose el ciclo camilla y 
siete más, sin que esta Comisión de la 
Cruz Roja, que dispone de 23 camillas, 
haya podido evitar que entre el corto in-
tervailo de tiempo transcurrido entre la 
primera petición y la segunda, por la an^ 
EL PUEBLO CÁNTABRO 25 00 sledad del público en los primeros momen-
ócurrida. 
La comitiva fúnebre. 
oficiales y dotación franca de servicio del 
vapor «Alfonso XIII», señores Mowinckel, 
A las seis menos veinte comenzaron a padre e b i jo ; juez municipal, señor Ca-
llfgar a Puertochico los coches fúnebres, j rreras; ídem de instrucción, señor Pedre-
que eran cinco negros y .uno blanco. ' ga,l; don Francisco S. González, por la 
Detrás llegaron tres carruajes de duelo Cámara de la Propiedad; don Victoriano 
conduciendo Las coronas enviadas par dis- López Dóriga, como presidente de la Liga 
tintas personas, agrupaciones y Socieda-; Mairítámía, iprovincáal; nutridas repilesen-
des. tacionesdel Real Club de Regatas y Circu-
l a el furgón de «La Propicia)) llegaran lo Mercantil, don Pedro Santamaría, en 
poco antes a la Almotacenía los seis fére- representación de la Juventud Jaimista; 
iros, que fucroii coiooados en los distin- Junta de funcionarios civiles, con su pre-
sidente señor Fagoaga; señares jefes y 
oficiales de todos los Cuerpos nr'"tares de 
guarnición en esta plaza francos de ser-
vicio, don Luis Martínez Fernández, di-
rector y empleados del Monte de-Piedad, 
Sociedad de Maquinistas y fogoneros de 
las lanohillas pesqueras, clero . de todas 
Has parroquias-de esta capital, representa-
tos caches, alineándose éstos frente al re-
petido edificio, para organizar un poco 
más tarde la triste comitiva. 
Se porte en marcha el triste coirtejo. 
A las seis y cinco minutos de la tarde 
comenzó a ponerse en marcha el tristísi-
mo cortejo, organizándase le presidencia 
del duelo en la siguiente forma: 
D» izquierda a derecha el alcalde de la aciones del Centro, Juventud y Mutualidad 
HIPODROMO DE SANTANDER 
LAS CARRERAS DE HOY 
2-0- SOO F R A N C O S D E RRÉMIOS 
A LAS CUATRO DE LA TARDE 
PESAGE.—Caballeros, 10 pes'tas.—Señoras, 5 pesetas. PELOUSE, 2 pesetas. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos,los díae, de once y media 
& una, excepto los festivos. 
' BLIPC-OS. NXTMEFO, 1. ñ » 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
• IRUJANO-BENTI8TA 
d« la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1f y 11.—Telétva® 1M. 
í-̂ íí-̂  para cámara fotográfica, ls 
- * — por 24, de catrno, se compra 
Informarán en esta Administración. 
,ni ••.•i i 
| i 
CIRUGIA GENERAL 
Partoa.—Enfermedades de la mujei 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
Jotonin Lembera G a n p . 
legado.—Proeuradur de loe TrllNifi&l«« 
ViUUKftíK 0.—f AMTANBER 
benléfico establecimiento esperaban a la 
comitiva el director del establecimiento, 
señor Barbáchana, y gran número de se-
ñores médicos y practicantes. 
También, ae encontraban 'allí, enltre 
otras muchas y distinguidas personalida-
des, el respetable caballero don Pedro Es-
oalajite, el presidente de La Cámara Agrí- x. }?. 
cola, don Salvador Aja; juez instructor ¡ Una señora 
de Marina, señor Dopico; presidente de 
la Audiencia, señor Escalera, y fiscal de 
Su Majestad, señor Sierra. 
Un momento emocionante. 
Inmediatiamente después fuerón metidos 
A. G. L 
Juan José, Jesusín y Merceditas 
Alcántara Olaeta 
Los niños Sita y Joselín 
Don Manuel Marín 
Don Aurelio Gómez Lambert 
Don Julio Rodrígiie7t y señora, de 
Méjico 
Los carpinteros y ebanistas en 
5 00 to*3' fueran transportados algunos heri-
dos de un modo inconveniente ha-sta los 
1 50 lugares de curación, siendo después trans-
2,00 portados al hospital en 10 camillas de es-
5*00 ta institución.» 
Lo del «Natividad». 5,00 
50,00 
públicos la que se consiga, a, precios , 
luntarios. 
En estos puestos de pescada se ooin. 
rían unos letreros, dando cuenta cl.6¡ 
benéfico a que será destinado el ÍIQJ 
total del pescado conseguida, para 
público satisfaga por ésta lo que deŝ  
Simipatiquísima y muy 'digna de ser i 
maila en oon&ideradón nos parece * 
iniciativa de ,!a Casa Calzada. 
¿Ño se.ría pasible el que la patrociuji 
el gremio de pescadores, ya que filio 
tendiente a taiv humanitario fin ? 
La cuestación de las costure 
La cuestación de las costureras p* 
allegar fondos con los que' remediar 
miseria de las familias de los tripüjL 
deli «Santa Agueda», cuestación quie'j 
a tener lugar en el día de hoy, según ¡¡¡l 
anunciamos, ha sido trasladada ai ̂  
ximo domingo, en el que las simpát, 
modistas isanitandérinas se dedican 
postulai' tudo el día por las calles y 
zas die. la capital; y por el Sardinero." 
Los señores hijos de Cet 
no San Martin 
Entre las^pei'sanas y entidades quej 
recen sinceros, plácemes por su desiali 
sada y iiiable coaperacii'ni en favor de 
Cfue sufren y lloran las tremendas M 
cuencias de esta terrible catástrofe, f| 
ran los señores hijos de Ceferino 
Martín, propietarios de la Agencia 
pompas' «La iPropicia», que cedieron, 
tis todos los féretros y el personal! n 
sario, además de haber enviado una 
ciósa carona de plumas para cada uig 
los íallecidos. 
Siempre -se han distinguido tan cari 
vos señores, en esta clase de rasgos 
maniitarios, por la cual no vamos a 
mentar nosotros ahoraj esrie; nuevo • 
prendimiento de los própiétariós dé 
Propicia». 
Verbenas suspendld 
Han sido suspendidas, en señal de 
lo, las típicas y tradicionales verbenasj 
la Virgen del Carmen, Patrona de losa 
rineirce, qne se oeflebra lirios los m 
en el bullicioso barrio de estos suíi3 
hombres de mar. 
A beneficio de las víctir 
Se inos i ia ocurrido una idea, que re 
tamos de feliz. En nuestro afán de ha 
mág llevadera la situación de las fami:i| 
de las víctimas del «Santa Agueda», 
pusimos ayer que se organizasen fLstld 
les y funciones en los teatros y sálonesj 
ya hoy, el señor Narbón, ¡haciendo sui 
nuestra modesta opinión, dará dos secel 
nes en su popular salón, a benefioioi 
los daminificados con .la. catástrofe, 'a 
vez que a la suscripción abierta en m 
columinas con igual fin, van ajciididj 
muchos siantanderinois con su óbolo.-
Todo eso se puede hacer sei hará,-
se nos iba. o cu n i do algo que daría 
más ingreso a lo que se re-caiMle por toill 
cójíceptos, l-na nóvijlada i1! día. de ' 
tiago. 
Ese d ía no hay festejo tuiiriinu en nji 
t ía plaza de tofos, debiendo haberle _ 
tradición. ¿No podrá organizarse un bij 
cartel para esa fecha? 
Nosotros eremos que $í y lanzaimosij 
idea. Si vale, que se recoja y se lle^J 
la práctica. Y nadie mejor puede haofij 
que el propio gremio de pescadores. 
.Para que dé resultado solamente se.i 
cesitan dos cosas: voluntad y buen c-aí| 
Un rasgo altruís 
El presidente de las Carreras de oajl 
lias y arrendatario del Gran Casino, seil 
Marquet-, dirigió ayer ai alcalde la 
guíente interesante caita: 
«Santander, 15 de julio de 1918. 
Señor alcalde de esta ciudad.—San&j 
der. 
Muy iseñor mío y de toda mi esün 
ción: 'Profundamente emocianado porl 
catástrofe ocurrida el día de ay r «D] 
lancha pescadora ((Santa Agueda», de( 
Ayer nos hicimos eco de un rumor, se-i'ta matrícula, deseo ser partícipe u 
gún el cual el vapor de pesca «Natividad» 
liabía .sufrido un accidente parecida al 
huelga " 33,00 que détenninó las desgracias leoi e!¡ «Santa 
1,00 Agueda». 
2,00 No hay tal. Debidamente (informados, 
0,50 podemos asegurar que, afortunadamente, 
1,00 el «Natividad» regresó de las faenas de 
pesca sin experimentar el menor contra-
tiempo. 




Contínrúa abierta 'la suscripción 
El alcalde y loe heridos. 
El alcalde, .señor .Pereda Elordi, estuvo 
en el hospital, a hombros de las personas «iiitsm » iwi noi ««w
afectas a' las familias de ías víctimas. l a r í í X » L u S ^ a S d a ee^nt^d"1a 
los féretros pertenecientes a éstas. I ayer en el hospital de San Rafael visitan- S 0 r £ , d í ; U ^ s ^ Z a u i m g n í f d f ó cuen 
Al sacarse éstos oon los restos mortales do y prodigando palabras de consuelo a j ^ f ^a ' l^a^ i \ * - l > í l ^ f 1 „ ^ ^ ^ j L + f l 
de los desventurados obreroK del mar, fa- los heridos 1 bordo de la ((Santa Agueda,,. ^ ^ m™ plausible miciaüva que preten-
Uecidos tan t-ágicamente, los cientos de Más tardéi se trasladó dicha auWdad P ™ r en- practica para poder contri-
apiñados en los soportales, en a los domicilias de los huérfanas, a quie- huir de alguna fonna a beneficiai en algo 
'a tríete situación en que han quedado das 
honda pena que aflige a La ciudad pon 
gran desgracia y asociarme a ella coiilj 
huyendo en alguna parte ali oonsueloi 
las desventuradas familias que iuaií 
víctimas de ese tristísimo accidente. 
Reiterando a usteíl, como digno rep] 
.sentante de este pueblo, el pésame qiifií 
tejiido el sentimiento de expresarle I 
balmentc, y oonfirmando cuanto coni 
motiva acabo de manifestarle en esai 
ca'.día, tengo eli honor de participar al 
ted que me asocio a los sentimientos! 
ritativos de Santander en favor de 
desgraciadas víctimas del trabajo y tej 
versidad, concediendo una pensión, 
rante tres años, de cien pesetas meni 
íes, a 'cada una de las viudas de losj 
pulanites muertas y de ciento cinci 
pesetas al mes, por el mismo tiempftj 
las viudas" que queden oon más de 
hijos. 
E!¡ pago de estas pensiones se haril 
día 15 de cada mes. 
Para •ei. pago de la primera, niensul 
dad de las pensiones referidas, tenglj 
iionor de includile Ja cantidad de dos' 
pesetas, rogando a usted que, una ' 
personas, 
su mayoría "pescaderas y personas de las nes consoló con frases cariñosas y páter-. 'a te smiacion en que naa queuauo uas 
famiücas de los muertos, prorrumpieron nales. i familias de los tripulairntee de la lahchilla 
en llantos desgarradores y en voces las- Muy favorablemente ha sido comentado sinnesitrada. « r r áñ 
timeras, que arrancaron lágrimas a todos el grandísimo interés que por las vícti- , Abriga el propósito el señor Laizaoa, 
los presentes. mas de esta tragedia, ha tomado desde de que la Casa de su nombre facETate gra-
Fué un instante conmovedor a m á s no el pnimler instante, de ser ésta conocida, . tuitamente la rana necesaria, clase supe-
poder, viéndase impotente la PoMcía pa- el alcalde de Santander. , ñor de Noruega, a cuatro o mas embar-
ra contener á aquella ola humana que se Una comisión cacl04n?s se presten a salir a la mar 
vagitaba ándesantementie, pretendiendo . . . , l " fon tripulaciones corteadas y que espon-
abrazarse a los féretros de los infelices Anoche recibimos la visita de una Co- taneamente quieran nr a las faenas de la t 
marineros ábmsados a bordo del ((Santa misión de tripulantes de lanchillas pes- pesca, para después venlder en puestos cubierta esa atención, se .sirva distrffi 
Agueda». | 
Algunos de Los pobrecitos hijos de los 
•desventúrados márt ires de ' lia espantosa ' 
tragedia, lloraban sin consuelo, abraza-' 
dos a sus madres o hermanos. 1 
El ánimo, lector, se resistía a la oon-; 
templación de tanto duelo y tanta, des-
ventura... 
Otra vez en marcha. 
Rezadas unos responsos par el eterno 
descansa del alma de las víctimas, tomó 
a ponerse en marcha la 'procesión tr íst í- ' 
sima. 
Abría marcha el clero de la parroquia 
de Gonsola.i'ión, con Cruz alzada y ciria- ' 
les, yendo a ios lados de los caches mar-: 
tuonos Is iiermanitos de los pobres, con' 
velas encendidas. • 
. Seguían a estos diferentes hermandades 
religiosas y estandartes de las mismas. | 
Tras el primer entierro iba ja familia : 
del .muerto. i 
Siguiendo a los demás iban los deudos 
de los fallecidos y tras &] último coche fú- ¡ 
nebre iban las bandasi de música de los' 
exploradores-y municipal y la del regi-1 
miento de Valencia. 
Las coronas enviadas. 
En cada coche figuraba una carona de 
flores naturales, enviada por el Gremio 
de pescadores, otra de los armadores, de 
las lanchillas, otra enviada por los hijos 
de don Ceferino San Martín, otra de la 
Casa Calzada y algunas m á s de diferen-
tes entidades y Gomisiones. 
En el coche fúnebre en el que iban los 
restos del infortunado maquinista del 
((Santa Agueda» colgáronse, además de 
las ya indiicadas, una preciosa corona de-
dicada al compañeivT fallecida, por la So-
• . - • 
E L ENTIERRO DE LOS PESCADORE S.—La preGidencia del duelo. De izquierda a dereicha, domi Jacinto Iglesias 
mandlante de Marina, gobernador militar, secretario del gremio de pescadores, represfcntante de Su Majestad el 
señor Nárdiez; presidente del gremio de pescadóres, gobernador civil^ ai calde yden Tomás Agüero. (Pol. Saín ol.l 
EL. poUEauO CANTABRO 
. (jUie reste entre los heridos de 3a tripu-
Scaón siniestrada. 
Además me .impongo gustoso, el deber 
, procunar dar coiooaoión a los ihuérta-
nos esas desgraciadas familias, cuando 
ipstén en iCondicionos de edad .adecuada 
nai'a ello, sera en esta ciudad o en oual: 
nuicra de los establecimientos de San Se-
iaatíáai, Madrid u otros a los que estoy 
'i'^uilo en España,, por importantes inte-
'^Con este triste motivo, se reitera de us-
tjd' 'Con toda Cyonsideraeión, muy atento 
¿ c s. <l- e. s. m., 
• G. MARQUET.» 
• Comentarios? ¿Y para qué? Realnien-
¿e eoai innecesa/rios; cuantos hombres de 
corazón haya,n leído las anteriores lí-
,neas habrán sentido seguramente la ale-
¿ETÍa que llega a las almas euande una 
0̂l>le acción nos hace pensar que 'hay en 
ja naturaleza humana algo qwe noe redi-
rne> y nos ledeva 
]ís muy hermoso ver que cuando el do-
jor ilii'ere a los hombres, hay seres que 
por un impulso espontáneo de su noble 
.(iiazón procuran aliviar ese dolor y ya 
míe no detener la muerte, ponqué ello.no 
es posáblie a las fuerzas humarlas, detener 
fe miseria y aliiviar la triste situación en 
que hubiesen quedado esas pobres fami-
jUis de Jas desgraciadas víctimas de la te-
rrible catástrofe ocurrida anteayer. 
V &1 señor Marcjuiet ha aláviado así, y 
con liil esplendidez, con tan gran geneno-
sidad, <iue por su caridad esas viudas 
tendrán asegurado el pan para sí y para 
sjis hijos, y se los .presenta a éstos un 
porvenir .nisueño, que pueda disipar Ja 
ffísteza qwe dejara en ellos la honda tra-
.gedda. ^ 
En un acto más ¡por el que'Santandcr 
¿meda oWigad'o al señor Marquet y a. 
tanto más alcanzia la nbiigaoión la deuda 
¿le gratitud con él contraída cuanto que 
,¡i !o espontáneo del impulso que lo llevó 
•i realizai'le lua de añadirse la esplendiidez 
lan previsora, que no se ha ilimitado a ali-
- viar el dolor de momento, sino que ha 
querido asegurar la felicidad de esas ía-
mtiias 'hapienílm que ¡as pensiones duren 
,),res años. 
,• Y es el que así ha obrado no un liijo 
de Santander sino un hombre que ha ve-
nido a nuestra población a darla .impulso, 
| engrandecerla ; ha querido hacerlio en 
l„iilas su formas y ha dado un ejemplo 
de caridad, por el que ha de recibir no 
pocas bendiciones. 
La ezpe-sa de Arselmo Ur¡ar-
te, pierde la razón. 
A causa de la tremenda impresión reci-
bida ai conocer el nesultado de la tremen-
da desgracia ocurrida a bordo de la «San-
ia Agueda», ha perdido la razón .'la des-
venturada -esposa del primero 'de los fa-
w w w w w w i ivwvvvvwwu/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Jamás Benavente ha puesto como hé-
roína de una comedia suya a ama de esas 
ranjercitas frivolas, frágñilee e inconecien-
tes, que pasan por la vida como maripo-
sas de las alas de oro. ¿Es que no las 
halló en la voda o que supo descubrir ba-
jo el polvo de ono algo más digno de su 
atención? No lo sé; k» cierto es que sus 
mujeres son siempre fuertes, llevan vida 
en el alma, energías en Ja voluntad, am-
biciones en el corazón; ambiciones de 
amor o de odio, de vanidad o de resigna-
ción, de perdón O de venganza, pero una 
ambición al fin que guía- todos los actos 
de su vida, que da firmeza-a sus débiles 
fuerzas femeninas. Jíenavente parece que 
no cree en esa debilidad de la mujer: 
hasta cuando las hace llorar sus lágrimas 
son de fortaüeza. No hubiese numea podi-
do crear a Margarita, la virgen seducida 
por Fansto con la complicidad del falso 
biii-Uo de unas joyas fabricadas .por artes 
diabólioas. Las mujeres de Benavente, si 
son buenas, saben defender contra todo 
el tesoro de su noble corazón; si son ma-
las, úsan de su perfidia y de sus enga-
ños, para triunfar de la vida y de los 
hombres. 
Pues una mujer más, de temple de ace-; 
ro, ^s «La Inmaculada de los Dolores)); 
una mujer hermosa e inteligente, incom-
prensible para el mundo, porque los ojos 
humanos, a l levantarse para mirar lo que 
está en Jio alto, por encima de ellos, pa-
rece como si se ofuscasen siempre. Y Be-
navente, en su obra, se limita a presen-
tarla tal como pudiera anarecer en la vi-
da, adimjrad.a .por unos, combatida por 
otros, mal comprendida de eodos. ¿Qué, 
don posee esa mujer que la haga pasar 
por la vida como una esfinge de amor 
muda y severa? Sólo un noble corazón; 
pero tan noble y tan alto y tan inerte, 
que se sobrepone a la vida misma, y 
.cuando comprende que no puede softar, 
pero soñar hondamente, sublimemente, 
cuando conoce que los hombres son de-
masiados egoístas, que están muy pega-
dos a la tierra, sabe idealizar un recuer-
do-de amor que pasó por su vida, y po-, 
ner en él la verdad de su corazón y ha-
cer con ella una esperanza. Y así seguirá 
viviendo como una esfinge de amor, con 
misterios de leyenda, que sólo acertó a1 
comprender aquel que Uivo fuerzas para 
elevarse liasta su corazón y supo leer en . 
él, en su silencio, lo que los labios de 
la hermosa nunca dijeron. 
Y,está tan admirablemente hecha la no-
vela, porque es una inovela áin resortes 
dramáticos, sin efectismos, relajtada sen-
cillamente, que si no hubiese sido por ese 
hombre que amándoOa acertó a compren-
derla, para los espectadores, como para 
los hombres en ia vida, hubiera seguido ¡ 
siendo Ja Inmaculada de los Diolores un 
impenetrable, una mujer her-! 
unos, combatida por. 
Como en el sitio donde fueron a bafíar-
ae existen varias corrientes de agua, ape-
nas entraron en ella los chicos el desgra-' 
ciado Vicente fué arrastrado, desapare-1 
ciendo en seguida de ia superficie. 
Unas .personas que pasaban por las in-1 
mediaciones del lugar del suceso, entra- ¡ 
ron en ei agua con objeto de salvar a l 
chico, .pero cuando le extrajeromi era ya 
cadáver, avisándose entonces al Juzgado I 
del Oeste, que se personó el aquel sitio, 
ordenando el levantamiento del cadáver { 
dej desgraciado niño, el,cual fué llevado, 
al depósito judicial. 
Como detalle trágico, hemos sabido que 
al comentarse el suceso entre unas veci-' 
ñ a s de aquel barrio, la madre del desgra-' 
ciado niño, dijo: 
—No es el mío el ahogado, porque le 
estoy lavando la bhisa para llevarle a la 
verbena que se celebra en ê  barrio. | 
Excusamos ideeir la espantosa sorpresa 
de la pobre madre al enterarse de la trá-
gica noticia. 
En Somo. 
Del vecino pueblo id« Somo falta desde , 
anteayer un joven de J.'.ez y siete años t 
de edad, domiciliado en aquel pueblo. 1 
Ayer, el patrón de la lancha «Diez Her-
manos», nog manifestó que en la playa 
de Somo, como a uno«-200 metros del va-
por «Ariinda-Menidi)), naufragado en aque-
lla playa, encontró das ropas del chico que 
antes citamos, el cuai] vivía com su padre,! 
don Víctor del Castillo. 
'Por tanto, se supone fundadamente que 
el desgraciado joven, al pretender ba-
ñarse en aquel sitio, pereció ahogado. 
Un ruego. 
Nos permitimos rogar al alcalde, señor, 
Pereda Elordi, que no estar ía de más qne 
en e] barrio de Nueva Montaña, por el si-
tio donde ocurrió ayer la desgracia de 
que hablamos en primer término, hubie-' 
se un guardia municipal, porque, según 
nuestras referencias, muchos chicos acu-
den allí a baña rse y ,1a desgracia puede 
.repetirse, dé no haber por allí quien Jo 
prohiba. 
sa que no debiera tolerarse aunque nues-
tra moneda no estuviera en alza. 
El cierre de las Cortes. 
El ministro de Gracia y Justicia ha di-
cho esta noche que las Corteg se cerrarán 
el jueves o viernes, y que no se cerrarán 
con Ja acostumbrada nota de se avisará 
a domicilio, sino por decreto, que leerá el 
^eñor Maura. 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE EL GAITERO 
DIA POLITICO 
primero 
Jlecidos anteayer en el hospital, el mari- i ^ ^ ¡ j " 
aver tenía perturbadas completamente sus ^ ü f 1 ™ ^ ^ a b l e , llena de escollos 
f^uitades mentales, inspirando a los mé- Pa™ k a r t i s t a que le interpreta, .pe-
di que la asisten ciertos temores. i ̂  al mismo tiempo con no pocas bellezas, 
Haoem votos porque te! Señor quiera 
'devovler su cabal juicio a esa esposa 
aínante, perturbada hoy pon los horrores-
de una tragedia que l ia enlutado su hogar to el personaje mas simpático de Ja obra, 
¡mtes venturoso, y en el cual gihien hoy e4 del tío de la proUigonista, hombre hon-
su desgracia cinco huerfanitos. rado, de noble corazón, canño&o y bue-
El estado de los heridos.! no. Y al verle salir a la escena, sentíase 
Antonio Averve, Francisco Cacho, Sa-'con su presencia esa sensación de bienes-
rnuel Lois y ' José Saiz del Río coutinua-1 tar que siéntese en la vida al encontrarso 
baíñ, a las tres v media de esta madruga-; con seres como ese personaje, para ej que 
da, en el hospital de San Rafael, sin ha-! todas las crueldades y villanías han pa-
i) e r experimentado, desgmciadámente, \ sado sin destruir la nobleza de su alma. 
tie    s 
que valieron a la bella actriz nutridos 
aplausos. 
Thuill'ier, adinirable; tocóle en el lepar-
ningiina mejoría en ios padecimientos. 
Beneficio de la Prensa. 
La Asociación de. Ja Prensa, diaria de 
Santander ha organizado'una función que 
fíe celebrará en el Salón Pradera el pró-
ximo viernes. 
Tanta fortuna hemos tenido los perio-
distas en la organización de estas fiestas 
y tan desinteresada colaboración y ayu-
da hemos encantrado siempre en los ar-
tistas y en el público, que todas nuestras 
fiestas'constituyeron grandes éxitos, y >\o 
podemos decir sin temor a ser tachados de 
vanidosos, ya que el mérito no fué nues-
tro. 
Bn ningún beneficio de la Prensa san-
tanderina-ha quedado una sola localidad 
vacía. Lo mismo ocurrirá, seguramente, 
¿Qué mejor elogio puede hacerse de la la-
' bnr de un artista? 
Loé demás, muy bien, y fuera preciso 
irlos citando uno a uno, ¡ja bellísima Gela-
bert, la admirable Alba, Isbert, Peña, to-
dos; y para todos fueron los muchos aplau-
sos. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
VI concierto clásico. 
Esta noche se celebrará el sexto concier-
to clásico, bajo la dirección del maestro 




«La condenación de Fausto».—Berlioz. 
a) Minué de Jos duendes. 
b) Danza de las sílfides. 
c) Marcha húngara . 
Segunda parte. 
Sinfonía número 5 en m i menor (del 
el viernes, y nos miduce a creerlo Ja exce- N,U;evo Mundo). I . Adagio. Allegro molto. 
lencia del cartel y el haber recibido ya JJ m Scherzo. Molto vivace. IV. 
algunos pedidos de localidades, 'Cuando ; A}l€„ro0coin fouso—Dvorak, 
aun u n se había berminado ta órgaijilj&a- fo Baile cotillón. 
n,'n- . . , , Mañana por la noche tend.rá lugar en La admiirable compañía que actúa en 1 el Gran Casino-ulni baije ^u^^ qUe em-
omete 
[as fami-
lias de la sociedad distinguida de santan Además, la Asociación de la Prensa. d h&v varias de la elegante colonia ve-
aprovHchando que se halla en Santander r.dni g ¿ qv,e me proponen asistir, 
•el popularísomo actor Pepe Rubio, uno de ° ^ 
EN LOS CORRALES 
luz 
los artistas que m á s agradables .ratos ha 
'heclio pasar a los públicos españoles, ha | 
salicitado y conseguido de él que tome 
parte en la fiesta. í 
•Pepe Rubio, retirado hace tiempo de Ja 
escena, volverá a pisar las tablas en San-
tander por complacer a los periodistas, I 
interpretando el monólogo «Tratado de I A ' as d<*e. dtet d í ^ de 3^1 ̂  ^ r r í i ^ ' 
urbanidad», estrenado por él y escrito por , en el inmediato pueblo ^e Corales 
Joaquín Abki, en uno ide sus más felices y f entierro de la ^ 
aprovechados ratos de buen humor, lo ! QUiljan0 , d e ' ^ ^ ^ 
Mal quiere lecir que no h a b r á quien no f d ' ^ ^ ^ niu^tros lectores, el 
tení?fl n,pa«dóTi dp rpir día 12 del comente. 
E f s t S S t e r á ¿ o r n a d o con plantas! Al fú™^e y flores i so de Santander, Los Corrales y pueblos 
' A las fiestas serán invitados Sus Majes- cercanos, -prueba inequívoca de las mu-
chas amistades y simpatías que, tanto en 
la capital como en ia provincia, tienen los 
señores Aibarca y Quijano. 
A las diez de Ja mañana, se celebró el 
funeral, en. la iglesia parroquiaj del pue-
blo, viéndose el templo lleno ide fieles. 
AJ sonar Jas doce, el cadáver de Ja fi-
nada, encerrado en magnífico arcóni de 
; j 1 caoba, fué sacado de la capilla de la casa, 
Nangún aun o- ha. llegado a comprender a hombros de sua hermanos, y conducido 
jan h, lulamente a la mujer y a retratar- ^ i U&1 fornla ai ^inenterio," donde reci-
a ron tanta justeza .como Benavente. Sus bió on¡stkina sepultura. 
|pos de mujer descuellan sobre todos los R1 iriste <rort,ej0 fué presidido por el ee-
|esu teatro y tal vez sean estos sus ad- de la. mUertai don Estanislao de 
Prables estudiios f.-merimos lo que ha Abar<.a y Fornés, v miembros de ambas 
(iddu- consistencia v fuerza a muchas de fami,l:i]agI• 
tades y Altezas Reales. 
MUSICA Y TEATROS 
l l 
»Ü8 obras. 
Benavente no ha sido idealista nunca, 
por eso se apartó por completo de ese tipo 
'le mujer creado por ¡os poetas v litera-
la mujer frivola, sentimental, delica-
que. exaltada su fantasea a l leer las 
:J1,l>velas piensa, en su vida de rtiña ena-
morada, a quien todo sonríe y a l pasar 
por. la vida, mira la realidad a través de 
su imaginación soñadora, despertada por 
el encanto de una novela de amor. 
Mas para Benavente la mujer es algo 
mas hondo, más grande, no se fija en el 
rápido revolotear sobre las cosas, con que 
la mujer pretende siempre distraer el pen-
samiento de los que .intentan penetrar en 
tos honduras de su alma, Benavente va 
derecho a ellas, y va presentando al ex-
terior todos los sentimientos que animan 
el alma de la mujer, las .vanidades y 
los sacrificios, la humildad y el orgullo, 
el.desengafiio y-la ilusión, amores y odios, 
perdones y venganzas; todo cuanto vive 
y .anida en su corazón presidido y forta-
lecido por la pasión fuerte y honda, ava-
salladona, enérgica, que todo lo domina, 
que todo lo vence, que triunfa del mun-
do y de la vida, hasta de sí misma. 
Detrás seguía uirií público numerosísi-
mo, en el que figuraban los obreros de las 
forjas,'que, por ' t an penoso motivo, no 
trabajaron ayer. 
Nuevamente testimoniamos a las ilus-
tres familias de ía muerta, nuestro pésa-
me más sentido, a la vez que pedimos a 
iuitéstroa iertores una oración por eu 
alma. 
En Nueva Montaña. 
En el populoso barrio de Nueva Monta-
ña, ocurrió ayer tarde un desgraciado ac-
cidente, del que resultó víctima un pobre 
chico de diez años, llamado Vicente Tue-
ro, hijo de un carabinero que presta ser-
.vicio en aquel barrio. 
El idesgiraciado miño salió a dar un pa-
seo por los alrededores de Nueva Mon-
taña, en compañía de otros chicos de su 
edad, y de entre ellos partió la idea de to-
mar un baño, dirigiéndose a una maris-
ma que existe entre el cargadero de la 
rubrica Alto» Horno», 
POR TELÉFONO 
Comeniarios políticos. 
MADRID, 15.—En realidad no hay nada 
importante de política que comunicar, 
pues como los personajes políticos pasa-
ron ayer el día en el campo y las Cámarag 
estuvieron desiertas, no quedó -nada pen-
diente para hoy. 
Lo único que sigue-comentándose es la 
actitud de las- izquierdas en el Parla-
mento. 
Los mismos diputados izquierdistas es-
tan plenamenté convencidos de su fracaso 
Aspiraban nada menos que a derribar 
el actual Gobierno, y la opinión ee ha vael 
to contra ellos, incluso sus mismos -parti-
darios, que les obligan a volver, pero co-
mo faltan sólo unos días 'para que se cie-
rren las Cortes, no encuentran medio de-
coroso de rectificar su actitud. 
Volverán en cuanto terminen las vaca-
ciones .parlamentarias. . ' 
Notas presidenciales. 
En Ja Presidencia nos manifestaron que 
el jefe del Gobierno había acudido muy 
temprano, trabajando con el subsecretario 
en el despacho en numerosos asuntos de 
trámite. j 
No había recibido e] señor Maura nin-
guna visita, n i se facilitó a los periodíis-
tas la acostumbrada nota oficiasa. 
A última hora estuvo ei señor Dato ce-
lebrando una extensa conferencia con el 
señor Maura. 
De Gobernación. 
El subsecretario de Gobernación, al re-
cibir a los periodiistas les manifestó que 
había celebrado una conferencia con el 
gobernador de Oviedo, ei cual le ha dado 
cuenta de que en las minas de Turón, 
Unión Española Minera y Duro Felguera 
se trabaja COMO de orddnario. 
El gobernador ie dijo que por regla ge-
neral acuden los lunes menor número de 
obreros que los demás días de la semana, 
pero hoy se ha dado el caso de que no ha 
ocurrido esto. 
También manifestó el señor Rosado que 
el gobernador de Málaga le ha comunica-
do que el miércoles comenzará la huelga 
de •panaderos en aquella población. 
Una nota de (a Embajada alemana. 
La Embajada alemana en esta corte ha 
publicado una nota oficiosa desmintien-
do la informacióin, que califica de tenden-
ciosa, de-i diario el «Times», respecto a la 
visita del cónsul alemán en Tánger al Rai-
euli. . 
Chanchullos revolucionarios 
«La Correspondencia de España» dúa» 
en su artículo de fondo que aunque la 
anunciada huelga de ios mineros asturia-
nos pueda considerarse conjuraida, que-
dan aquí y allá algunos conflictos sociales 
pendientes. 
Añade el citado periódico que estos mo-
vimientos huelguísticos que de a lgún 
tiempo acá vienen observándose ai empe-
zar el verano, son perjudiciales para los 
obreros en primer lugar y para España 
en general, pues la situación en nuestro 
país no e» propia para alharacas. 
Las famosas izquierdas.—El problema del 
• carbón. 
«A B C» habla de lo que dijo el señor 
Besteiro en el mi t in celebrado anteanoche 
en la Casa del Pueblo. 
Dice qme las izquierdas se ha cen más 
precisas en el Parlamento que vociferan-
do y escandalizando. 
AAáde que algo ha ganado el Parlamen-
to con la retirada de los dilatados de las 
izquierdas, pues se han aprobado nume-
rosos e importantes proyectos de ley. 
En otro lugar habla el mismo periódico 
del problema del carbón, diciendo que el 
Gobierno debo intervenir para evitar que 
este año adquiera el «onflicto tan graves 
proporciones como «I pasado, para lo cua] 
es necesario intensificar los traneiportes. 
Asamblea de alcaides. 
Ho'y se ha celebrado ia sesión prepara-
toria de la Asamblea d« alcaldes, bajo la 
presidencia de de Madrid. 
Se leyeron adhesiomes de la mayor paite 
de los Ayuntamientos de Espa ía , 
Se nombró una Comisión presidida por 
Silvela y compuesta por los alcaldes de 
Segovia, Gijón, Coruña, Burgos, Sala-
manca, Cartagena, Jerez y León. 
Esta comisión se encargará de estudiar 
los asuntos que ee han. de tratar en la 
Asamblea. 
Volverá a celebrarse otra reunión ma-
ñana, a Jas diez y media. 
El alcalde de Madrid pedirá hora al pre-
sidente y ministros para comunicarles los 
acuerdos que se tomen en la asamblea, 
pues desean que antes de que se cierren 
las Cortes quede solucionado el problema 
de jas haciendas locaíes. 
La circulación de moneda francesa. 
«La Mañana», en una crónica eobre 
la vida económica y financiera en España 
y en el extranjero dice que ha recibido 
una carta de un español en la. que éste 
censura que en un espectáculo que se 
celebra en España como las carreras de 
oaballos, circiil« •oío moneda íranecsa, co-
La jornada regia. 
La mañana de los infantitos.-
Los infantitos, liijosxie don Carlos y do-
ña Luisa, bajaron a la playa a las nueve 
y media de la mañana , permaneciendo 
allí hasta medio día. 
Ei príncipe de Asturias y sus augustos 
hermanos, los hijos de los Reyes, fueron 
a Ja primera playa del Sardinero a las 
diez de la mañana , aegresando a la Mag-
dalena a mediodía. 
De paseo. 
La Reina doña Victoria, que no salió 
durante toda la mañana de Palacio, salió 
por la tarde, a las tres y media en auto, 
acompañada do la duquesa de Santofia, y 
se idirigió a dar un paseo por la provin-
cia, pasando por Toraelavega y llegando 
hasta la villa de Cábezón de Sal. 
La Reina encontróse con el Rey cerca 
de dicho pueblo, cuando regresaba el Mo--
narca de la cacería, y en unión de él re-
gresó a PaJa cio a las ocho y media de la 
noche. 
E l marqués de Valtierra. 
Piocedente de Bilbao, y en un auto del 
Centro Electrotécnico, llegó anoche, a las 
nueve y minutos,, el capitán general de la 
región, señor marqués de Valtierra. 
Este señor .permanecerá en Santander 
unos cuantos días, y Jioy, probablemente, 
cumplimentará a Jos Reyes. 
Por el hotel Francisca Gómez, donde se 
hospeda el marqués de Valtierra, desfi-
laron el gobernador mili tar y todos los j'e-
fes y oficiales del regimiento de infante-
ría de Valencia, con objeto de saludar a 
dicho señor. 
La cacería en el Saja. 
Lo» aristócratas cazadores santainderi-
nos, conocidos ya en estas lides, tenían 
.preyectada una batida en loe montes del 
Saja, en vista de los incalculables daños 
que los osos y otros animales dañinos 
causabaim en aquellos lugares y conocien-
do las aficiones del Rey a este higiénico 
deporte, le invitaron, así como a 'los pa-
latinos y otros distinguidos «eportmen». 
El Monarca,-deseando contribuir a Jos 
altruis.as propósitos de los cazadores 
santanderinos, aceptó complacido Ja in-
vitación y ayer se llevó a efecto ja batida. 
Con objeto do hacer los oportunos pre-
parativos salieron para los montes del 
Saja anteayer Jos conocidos cazadores 
don Carlos Pombo y don Enrique Camino. 
Durante la madrugada de ayer salieron 
en diferentes automóviles los cazadores 
siguientes: 
/Su Majestad el Rey, los infantes don 
Carlos, doña Luisa y don Alfonso, prím^ 
cipes don Genaro, don Felipe, don Ranie-
ro y don Gabriel; palatinos señores mar-
qués de Viana, Lombillo, Careaga, y los 
señores don José y don Ricardo López de 
Carrizosa, hijos de jos marqueses del Mé-
rito, Movellán, Mijans, Pidal, Bustaman-
te. Pardo (don 'Adolfo, hijo), Pombo (don 
Carlos, hijo) y Obeso (don Gregorio.) 
Sin incidente alguno llegaron los expe-
dicionarios a los montes id el Saja. 
Inmediatamente comeuizó la distribución 
de los puestos en e] monte Redondo, que 
fué donde se dió la batida, y el ojeo de las 
piezas. 
Este dió buen resultado, pues salió un 
oso de gran tamaño; pero, por las malas 
.condiciones del terreno donde salió no se 
puso a tiro y se marchó sin que ninguno 
de los cazadores hubiera hecho fuego. 
Continuó la batida y, acosado, salió un 
lobo, que fué encañonado y muerto por 
el marqués de Viana, y otro lobo que sa-
lió más tarde fué muerto por la escopeta 
de dom José López de Carrizosa. 
Como ¡a tarde avanzaba, se suspendió 
la batida, empreiidJemio los cazadores el 
viaje de regreso, que, como el de ida, se 
verificó í^in ineidentési. 
Se sabe de manera cierta que en loa 
montes de Saja hay bastantes animales 
dañinos, por cuya razóoi los cazadores ee 
proponen repetir la batirla de ayer. 
Fotografías. 
Por la tarde estuvo en el Palacio de la 
Magdalena, haciendo varios grupos de Su 
Majestad la Reina y otras damas, nues-
tro amigo el notable fotógrafo señor Gi-
lardi, de la fotografía de los ItaManos. 
L A S C O R T E S 
• POU TH ÉFONO 
EN E L SENADO 
A Jas cuatro menos diez abre la fteaión 
el señor Grizard. 
En el banco azul el ministro de la Gober 
nación. 
En los escaños escasa concurrencia. 
Jura él cargo el señor RUIZ LOPEZ y le 
promete el señor PARAISO. 
Los señores ROMERO, GIRON y FABIE 
hacen ruegos de escaso interés. 
El señor PICAZO pide que concedan pía 
zo a todos los opositores de ingreso en el 
Cuerpo de ingenieros de montes. 
Le contesta el jninistro de Ja Goberna-
ción. 
Se aprueka el acta de la sesión anterior. 
Se aprueba el dictamen del acta sobre 
Ja eleeción del seftor Echevarría Ro-
taeche, y jmra el cargo este señor. 
Comienza la discusión del proyecto de 
funcionarios civiles. 
El señor GOMEZ OCANA consume el 
priaier turmo en contra, pidiendo que .sea 
incluida la Policía. 
El ministro de Ja GOBERNACION le 
contesta que la iPolicía está incluida en 
el acoplamiento de los Cuerpos especiales 
a que se refiere la ley. 
Bl presidente clel CONSEJO pronuncia 
un discurso para decir que «1 Gobierno 
tiene suficientemente garantido el diere 
<5ho de asociación, pero lo que no puede 
consentir ningún Gobierno, porque ea de 
derecho, e* que ge utilice para huelga* 
u otros actos que estén en contm del or* 
de y los servicios públicos. 
EL Gobierno tiene que mantener el or-
den y evitar la interrupción de ]fs servi-
cios públicos. 
El ministro de HACIENDIA hace el re-
sumen del debate de la totalidad. 
Se suspende el debate para continuar 
mañana el articulado, y se levanta Ja se-
sión. 
EN E L CONGRESO 
MADRID, 15.—El señor Villanueva ocu-
pa la presidencia a las tres y media de la 
tarde y declara abierta la sesión. 
En el banco azul los ministros de Ha-
cienda e Instrucción púbMca. 
En los escaños una docena de diputa-
dos. 
Como el señor García Guijarro pide que 
se cuente el número de diputados, no pue-
de aprobarse, despuéa de leída, el acta de 
la sesión anterior. 
Aunque la de hoy es extraordinaria, se 
entra en el período de 
Ruegos y preguntas, 
para dar tiempo a que vayan, llegando los 
diputado». 
El señor RODES retira el dictamen de 
la Comiisión mixta sobre el proyecto de 
ley de reforma del artículo 43 de la de ex-
propiación forzosa para presentarle ma-
ñana nuevamente redactado como se ha 
hecho en el Senado. 
Los señores PATAS, ROMERO, MARTI-
NEZ, ARROYO, GONZALEZ, CAREAGA 
y otros hacen ruegos de escasísimo inte-
rés. 
Orden del día. 
Se da lectura ai dictamen del proyecto 
de ley sobre sales potásicas. 
Se pone a discusión la conces'ión de cré-
ditos para la celebración de una Exposi-
ción de arte pictórico francés en. Madrid 
y otra de alte españoJ. en París. 
El señor GARCIA GUIJARRO s opone. 
Continúa la discusión del proyieoto de 
ley del Timbre. 
El señor RAHOLA consume el segundo 
turno en contra. 
El ministro de HACIENDA hace el re-
sumen del debate. 
Se reúne la Cámara en sesión seereta, 
y se levanta la sesión. 
nie y ha sido contenido hasta ahora por 
los francesas. 
El objetivo del nuevo ataque va contra 
Reíms y los terrenos situados al Sur de 
ia población. 
SEGUNDO PARTE FRANGES 
El ataque alemán desencad nado esta 
mañana, a las cuatro treinta, continúa en 
ambos lados de Reims. 
Allí Oeste de Reims, se desarrollan encar-
ndizados combates en. la región de Rebuáai 
y Vassi y Sur diel Mame, que los alema-
nes cruzan en algunos puntos, entre Fos-
soy y Dormaní. 
Hemos conseguido, .por medio del con-
traataque americano, arrojar al Oeste y 
Norte a los elementos alemanes que esta-
ban en la orilla Sur. 
En Dormanf y Refms los ataques ale-
manes han encontrado tenaz resistencia 
en las ropas francoitalianas, que resis-
ten en las líneas Ghatillan-sur-'Merne-Bri-
sen-Marfaux-Bonsilly. 
A l Este de Reáms, los alemanes, que se 
extienden entre Silleri hasta Main Mas-
siges, se han estrellado contra las fuer-
zas francesas. 
En la legión a l Sur de Prosnes y Sa-
n^ni los ataques alemanesn o han tenido 
éxito. 
. SEGUNDO PARTE ALEMAN 
No ha cambiado Ja .situación. 
ñ nuestros lectores. 
Ecos de sociedad. 
viajes. 
Ayer llegó, procedente ide Madrid, acom-
pañado de su distinguida familia, el se-
nador por esta provincia don Gregorio de 
Eguilior. 
d e " n S f í n ^ n p í n S ' w ™ ™ ^ ^ " Ha estado interrumpida durante toda 
^ ^ S ^ ^ S i f S n ¿ dis-' S ^ ^ H r B E ¿XK)f5tUm" 
a nuestro 
d e l f c o r t f n u e s t ^ pidiéndke el servicio dd^ecto 
Srrefekmt'rio don r, ̂  g ^ K f f S i 7 !^esde Madrid Este servicio ha comenzado 
^ ¿ d f H ¿ ^ Sarabia, mar- UiegaFa n ^ e s t r a R e d a c c i ó n a ^ c u a t r o 
- S e encuentra en Santander con su fa- l ^ J * madrugada. ; ^ ^ A * * 
milia, el notable anista don Alfonso Oía- ' Nos hemos visto, pues, ^ ^ " f ^ ¿ d 
rán. director propietario de uno de los ú* r(iducir, las informacaones, ^ objeto 
más antiguos y acreditados talleres de fo- de ^rrarJa ^LCL6N a la lh<,ra Precisa P*" 
tognabado de Madrid. i ra n<) perder los correos. 
Laa Cármenes ' Perdonen los lectores las deficiencias, 
Hoy, con motivo de la festividad dé ̂  ,no 'dependen de nuestra voluntad. 
Nuestra Señora del Carmen, celebran mi ~2 ^ 
fiesta onomástica las señoras viudas de T ^ T H V I — £ ¥ f . |—C 
Regules, López Tejada, López Derqui; ee- M - * M . M _ ¿ m - m ¿ t m ^ ^ r 
ñoras de Ruáz, García del Moral, Pombo ' 
(don .Fernando), Lomb^.ra, Rubayo, Far- ¡ POR TELÉFON» 
nández Luengas, Barabiai Femándea 1 Temores dte huelga. 
Quintanálla, Correa, Corclio, Pereda, Ca-' BILBAO, 15.—A las doce de la mafiana 
nales, iPérez Lemaur, García; señoritas de hoy terminaba el plazo fijado por los 
de Gutiérrez, Répide, Rivera, Arakioe, obreros metalúrgicos para recibir la res-
López Iztuetá, Lamia, Losada, Landa, puesta délos patronos a las peticiones 
Herrera Rubayo, 'Rueda, Pellón, Blanc, i que habían formulado. 
Téllez, González Trevilla, Riva-Herrán, I A esa hora el gobernador no había re-
AJvarez Prida, Alcalde, Sánchez, Mental- cbido respuesta alguna de los patronos, 
bán, Cospedal, iPolanco Cóüna, Gómez La impresión del gobernador es que si 
Lambert, Aguirre y Escalan Cano Bal-' hoy no contestan los patronos, m a ñ a n a 
bás, González Villa y otras muchas que 1 empezará la huelga, 
sentimos no recordar. 
A todas enviamos nuestra felicitación. 
pasado en el lastíW 
Nasicnazistas y socialistas. 
El gobernador civil ha pedido a las au-
toridades de Portugalete que le informen 
de los sucesos ocurridos anoche entre na-
cionalistas y socialistas. 
En la colisión hubo palos y bofetadas 
y tuvo -que intervenir la guardia muniol-
Recogemos del estimado colega «Notii- pal, que realizó algunas detenciones. 
La llegada de la guardia civil restable-
ció Ja tranquilidad. 
ciero Montañés)), de ayer tarde; 
• «A las tres y media, como estaba anun-
ciado, se dió principio al último ejercicio 
de opositores a escuelas de niñas. 
Varias señoritas intentaron presenciar 
el ejercicio y presentar protesta, por creer 
no se había proced:do con claridad, sl^o 
con sorpresa, mediante la cual, oposito-
ras que habían recibido el encargo de 
comprar material ¡para el siguiente ejer-
cicio, aparecieron en el tablón de anun-
cios excluida® de las oposiciones, por no i 
obtener la puntuación necesaria. T 
Al presonitar la protesta al señor presl- de d jes manifestó qu« espe-
dente, éste, no sólo se negó, en principio, ^ ' el Rey'viniera para las fiestas 
a admitirla, sino que en forma poco co-1 ^ ' J , 4M^R/,PD ^ ^ 
rrecta, o sea a empujones, lexpuilsó a las 
señoritas. , 
P01 TriEFONO 
BARCELONA, lo.—Han vuelto al tiraha-
jo en' todos los talleres Jos obrero» curti-
dores de Vich, que hace trec» «.emanas 
que están en huelga. 
El viaje diel Rey. 
A l recibir hoy a lo» periodistas ei obls-
En su vista, un numeroso grupo de 
maestros opositores protestó de semejante 
atropello, y las dos señoras maestras que 
formaban .parte de| Tribunal creyeron 
oportuno retirarse, siendo acogido i&ste he-
cho con estruendosa ovación' y vivas al 
Magisterio.)) 
de la Merced. 
Añadió que en este sentido había escri-
to al señor Cambó, para que diera cuenta 
en ese Consejo de ministros. 
El ministro de Fomento je ha contes-
tado diciendo que dará cuenta, conforme 
a sus deseqs, a los compañeros de Gabi-
nete. 
A falta de pan... 
En virtud de la caresía del bacalao, loa 
comerciantes han decidido importar tasa-
jo argentino. 
Curado. 
Marchó a Zaragoza, completamente ires-
tablecido, el alférez de navio señor Yer-
mo, desembarcado del submarino que ha-
ce unos días estuvo a Ja vista de este 
puerto. 
Palabras y palabras. 
Las izquierdas organizan un mit in 
monstruo contra el Gobierno, en el que 
h a r á n uso los diputados del Comité de 
huelga y los señores Lerroux y Melquía-
des Ailvarez. 
DE LA GUERRA 
Ha comenzado otra gran 
ofensiva alemana. 
Las tropas amanas a m sobie leus. 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS, 15 (Ofioial).—Tras una violenta 
preparación de artillería, J(os alemanes 
atacaron esta mañana desde Ohateu-Thie-
rry hasta Main-de Masaigee. 
Nuestras tropas sostienen «nérgkaman-
te el choqus enemigo en un fra-nte d<8 .'{o 
kilómetros. 
iSigue la bataila. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA, 15 (Oficial).—En el frente mon-
tañoso se ha mantenido la fuerte activi-
dad de artillería por ambos bandos. 
BERLIN, 15 (Oficial).—Frente occiden-
tal.—Grupo del príncipe heredero Ru-
preeh.—Ayer par Ja. mañana temprano el \ VAAAAA/Vvvwv^vvvv/vvwvvvw^ 
enemigo atacó al Suroeste de Ipres, des-' 
pués de intensa preparación de artiUería, 
logrando penetrar de defensa sin conse-
cuencias. 
En ambos lados del río Lys hubo du-
rante el día actividad de artillería. Ja que 
aumentó en Jos demás puntos del frente. 
Grapo del príncipe heredero alemán.— 
Continúa son interrupción entre el Aisne 
y el Mame la actividad de ambos bandos. 
Fuego coatínuo de artillería al Sur de 
Saint Pieirre de Aigle y en la región de 
Savemes. 
El teniente aviador Loevrenhardt obtu-
vo su victoria aérea número 35. 
Nueva ofensiva alemana. 
LONDRES.—La ofensiva alemana des-
enoadenada esta mañana traa violenta 
preparación de artillería, se desarrolla «a 
dos ataques, ambos coiílÍK las poaicdonei 
francesas. 
El primero sa lleva a cabo en un tren-
te de 3.000 yardas, desda Ghateau Thiarry 
hasta Briequd, a ivea millas al Sudoeste da 
Reims. 
Han conseguido los almaneg avanzar 
en un punto en una profundidad de 500 
yardas, apoderándose de Cheri, Busigni, 
Ourt y Ghumdr. 
Los informes que hay hasta ahora son 
de que los alemanes han cruzado el Marne 
en varios puntos. 
El segundo ataque se desrrolla al Oeste 
de Reims, en un frente de dos millas, 
desde .Prunai ihasta Maison de Ohampag-
Banquete trancobelga. 
Un banquet franco-belge réunira a J'Ho-
tel Real Je 21 courant a 12 heures 1/2 les 
membres des deux colonies a J'occasion des 
fetes nationales írancaise et beJge. Les 
membres de ees colonies qul désirerarient 
y endre part sont pries de s'inscrire a 
leur ConsuJat respectif, ou tous rensei-
gnemente leur seront donnés juequ'au ven-
dredi 19 courant. 
Pablo Pereda Elordi 
EspeeiaMsta en "eníenmedadea de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
ConsaJta de 12 a 2.—BURGOS, I, 8. 
Gratis en el Hospital los lunes y vi tn 
n«». dfi 11 a. 1. 
Francisco Setién. 
IdMtla l ls ia an enfermedcjfea <• la aarl», 
garfmnta y sidos. 
BLANCA. NUMERO 4i, 1." 
Conswlta » nnnia T <1« doa a. »Ma. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
-Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16. 3.°—Teléfono 62t. 
Garlos Rodríguez G abello. 
Reanuda su consulta en el Sanatorio 
de Madrazo, de doc'e a una. 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio líadrazo de * a f». 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
HOY MARTES, DIEZ NOCHE 
< p O ] V C I E « T O C L A S I C O 
MAÑANA, BAILE COTILLON 
£1» RUEBL.O CANTABRO 
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- ALTAS FANTASIAS ~ 
Dal Gobierno civil 
Dice el señor Laserna. Las 
corridas cíe la Asociación. 
Entrega de un|i indemniza-
ción.—Carbón y harina. 
•Como de costumbre, ayer luimos reciibi-
«iiis. eíi »u despacho del Gobierno (.Lvil, 
por el gobenmdor, señor Laserna. 
Coineinizó su lébñvereáción COTÍ los perio-
distas dándniios cuenta de ¡haberse hecho 
entrega ayer tawle, a los dependientes de 
las Adndiiisiraciones de los péri(')dicos, 
que, son iiog encairgados de la venta de lo-
•(M i-li dad es para las corridas idie Ja Asocia-
cinii de Caridad, de-todo el billetaje refe-
rente a dichas corridas. 
Nos dijo efue se había fijado hasta el día 
26 de] actual, el plazo para retirar sus 
ikK'aHdadés los señores abomados. 
Las peticiones que se hagan de iocali-
I I s papa las 'Corridas, se podrán reco-
ger en taquilla lus.días 21 y 22 del actual, 
el d ía 23 se pondrá a la -venta las dos 
li iverae partes deil billetaje y desde el día 
S5 el público podrá adquirir en taquilla 
las localidades "que desee. 
También mos manifestó el señor Laser-
na que había hecho entrega de 827,50 pe-
setas, giradas por el ministerio de Estado, 
a la señor-a doña Anselma Rasines Cana-
Jes, viuda, de don Pedro López, tripulan-
üé del vapíM* noruego ((Sekon», fallecido a 
consecuencia del torpedeamiento de dicho 
bM(|ue. 
[gáiaJmeníie ñus ddó cueida, él gt)l)erna-
der rdvil de haber llegado por la línea del 
ferrocarril del Norte 73 toneladas de car-
lio'i para ns<is industriales y 40 toneladas 
die harina. 
POT al línea del Caintábrico llegaron 
lamhién 213 toneladas de carbón mineivil 
pai-a industrias. 
Boisas y Mercado* 
SANTANDER 
Acciones Sociedad* Nueva Montaña, sin 
cédula, contado, a 210,50 y 211 por 100; 
pesetas 18.500. 
(Deuda perpetua interit)r al 4 por 100, a 
79,55, 79,60, 80,65 y 80,85; pesetas 31.000. 
Obligaciones del Tesoro, 4,75 por 100, a 
103,65 por 100; pesetas 12.500. 
Bonos Consitiructora, Naval, 6 por 100, a 
105,25 por 100; pesetas 6.000. 
BILBAO 
Fondos publloos. 
Interior, serie A, a 80,50 por 100; serie 
C a 80,25 por 100; serie D, a 79,45 por 
100; serie' G, a 78,85 por 100; serie H, a 
78,85 por 100. 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
sarde B, a 97,75 por 100. 
Obligagiiories de.l Avuntamiento de Bil-
"TJaoy ta £9 'por 100. 
Obligaciones de Carreteras, emisión, de 
1905, a 89 por 100. 
invr- • 
^Ranco del Río de la Plata, a 272, 273 y 
272 pesetas. 
Mein id., en títulos de una aoción, a 272 
pesetas. 
Fernocarril de La Robla, a 520 pesetas, 
fin del corriente; a 517 y 518 pesetas. 
. Idem Vascongados, a 550 y 545 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.350 mesetas, 
fin del corriente; a 3.390 pesetas, fin de 
adusto, y a 3.400 pesetas, -fin de agosto, 
con prima de 100 pesetas; a 3.335, 3.345 y 
3.348 pesetas. 
Marít ima del Nerváón, a 3.145 y 3.150 
pesetas, fin del corriente; a 3.170 y 3.180 
pesetas, fin de agosto ; a 3.200 pesetas, fin 
de agosto, con prima de 50 pesetas. 
'Marítima Unión, a 1.380, 1.385 y 1.390 
pesetas, fin del corriente; a 1.410 pesetas, 
fin de agosto; a 1.425 pesetas, fin efe agos-
to, con prima de 50 pesetas; a 1.390 pe-
setas. 
Vasoongada, a 1.425 pesetas, fin del co-
rriente ; a 1.425 pesetas. 
I'.a;t.ihi, a 2.360 pesetas. 
Euskalduna, a 320 pesetas. 
' inipuzooana, a 820 pesetas, fin del co-' 
rriente; a 830 pesetas, fin de agosto; a 
815 pesetas. 
Mimdaca, a 665 pesetas, fin del corrien-"1 
te; a 605, 604 y 605 pesetas'. 
M'intima Bilbao, a 585 pesetas. 
l /a i ia . a 675 pesetas, fin-de agosto, y 
a 665 .pesetas. 
Cas: uña, a 590 pesetas, fin del comen-
te; a 590 pesetas. 
I tur r i , a 950 pesetas. 
General de Navegación, a. 720 y 725 pe-
setas. 
Argentífera de Córdoba, a 60 y 64 pese-
tas. 
Sabero y Anexas, "a 1.390, 1.385 y 1.390 
pesetas, fin ded corriente; a 1.380 pesetas. 
Villaodrid, a 700 pesetas. 
Unión Eléctrica Madrileña, a 108 
pon 100. 
Papelera, a 120, 119,50 y 119 ,por 100. 
Resinera Española, a 570 y 567 pesetas, 
fin, del corriente; a 572 y 571 pesetas, fin 
de agosto; a 567, 564, 565, 564 y 565 pese-
tas. 
Sociedad General de Industria y Comer-
cio, serie iB, a 1.370 pesetas. 
Felguera, a 267, 268, 269, 269,50, 269 y 
269,50 por 100, fin del corriente: a 271 por 
100 fin de agosto; a 275 y 278 por 100, 
fin de agosto, con prima de 30 pesetas; a 
266, 267, 266, 267, 268-y 269 por 100. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, especia-
les, a 99,65 y 99,75 por 100. 
Idem del Norte, primera serie, a 65,40 
por 100. 
Constructora Metálica, a 75 por 100. 
Basoonia, a primera hipoteca, a 100 
p r 100. 
cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,24; libras 5.000. 
Londres 'i-beque, a 17,27; lihras 5.000. 
M A D R i • _ 
Día 13 Día 15 
promovieron un regular esrámtalo, yén-
dose a las manos y resultando nina de 
i'llas con varias erosiones en la. cara. 
• La agresora, cuando intervino e-i nuuii-
cial de servicio, quiso también agredirle 
a él, costando gran trabajo reducirLa a 
la obediencia. 
Las Ordenanzas. 
La Guardia niuniicipa.rdeminció ayer: 
A una. sirviente de la calle de Méndez 
Núñez, por sacudir las alfombras a la vía 
pública, en ocasión en que pasaban por 
debajo del balcón varios transeúntes. 
—A los dueños de -.los autos inúmeros 
307 y 368, de esta matrícula, por circular 
dichos vehículos con exceso de velocidad 
por diferentes calles de la pohlación. 
—M dueño del auto número 3.197, de la 
matr ícula de Madrid, por igual motiivo 
qué los anterores. 
















» G y H 
Amortizahle 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» n C 
» » B 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Amerieanio.. 0W CO 
» Río de la Plata '274 C0 
Tabacos 304 00 
Nortes 312 5n 
Alicantes OOÍ 00 
Azudareras, preferentes 92 75 
Idem ordinarias 42 50 
Cédulas, 5 por 100 I'6 70 
Tesoro, 4,75, serie A 00,1 CO 







3 63 0? 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 


































( 3 65 
17 28 
3 63 0 
Parte comercial. 
Sevilla, 18 de julio. 
He aquí los,preriiús de compro conocidos 
en la plaz-a : 
Trigos.—En alza. Cotízanse los de clases 
recio y limpios de 46 a '47 pesetas los 100 
kilos, stn envases sobre vagón Sevilla. 
Cebada.—Cotízase la nueva de 43 y me-
dia a 44 y media pesetas los 100 kiios 
ídem id. 
Habas.—Nuevas. Las chicas o cochine-
ras, de 43 y media a 44 pesetas los 100 ki-
los ídem id. 
Maíz.—Sin existencias. Los 'contratos 
que se efectúan de la próxima cosecha se 
pagan de 42 a 43 pesetas los 100 kilos en 
| las aonas de prodheoión. 
Alpiste.—Según -nos ih-fiormamos, los 
! contratos que se 'han hecho de clase nue-
j vo corriente, se han pagado los 100 kilos 
de 65 a 70 y 80 pesetas, según clase, en los 
piuntos de producción. El de clase corrien-
te, viejo, precio nominal. Algunas parti-
das se vendieron de 95 a 100 pesetas los 
100 kilos, con dobles envases. 
Garbanzos.—Nulas las operaciiones d'e 
compra. Precios nominales. 
Aceite corriente.—De 74 a 75 reales 
arroba. 
Idem endeble.—A 73 reales arroba. 
sitantes, satisfechísimos de 'liar- atenciones 
tenidas on ellos. 
Pedestrismo. 
Como teníamos anunciadlo, ayieir •celebró 
el campeonato social de la legua españo-
la la «Unión Pedestrista», en la que to-
maron parte diez corredores, de los que 
lograron casificarse los siguientes: 
1. ° '«Riimója», en 22 minutos y 5 se-
gundos. 
2. ° Ma.nuel Pelayo, en 22 m. y 30 s. 
3. ° Narciso Baraja, en 22 m. y 40 s. 
¡p Luis Villa, en 22 m. y 55 s. 
5.° Melchor Alonso, en 25 m. 
A esta prueba se l ian presentado todos 
los con-edores sin entrenamiento, y esto 
no hay que hacerlo, si quieren quedar. 
bieM. 
El Jurado estuvo formado por Teodoro 
Díaz, Jerónimo Huerta, Ricardo Varea, 
Carlos Ortiz y Manuel Puente y de crono-
metrador actuó don José Barrueco. 
La organización, bneaia, nomo siempre. 
«Club Deportivo Montañés». 
se recuerda.a todos los jugadores del 
primee uonce» y suplientes de esta, Socie-
dad1, acudan 'hoy martes, a las ocho y me-
dia de la noche, a celebrar junta general 
extraordinaria, al café de Rúcabao. Ro-
gando su puntual asastenda. 
Partido su^pendltío. 
El partido iconcertado para ¡hoy, a las 
cuatro y media, en los Campos de Nueva 
I Montaña, entre el «Radium F. C.» y 
«Glub Deportivo Montafíés», queda sus-
pendido para el .próximo domingo. 
Concurso de jugadores de bolos. 
Eh Puente San Migueil se 'celebrará el 
próximo domingo un gran certamen de 
jugadores de bolos, adjuidicándose a las 
partida que consigan mayor número de 
bolos, los siguientes premios en metá-
lico : 
A la que quede en primer lugar, 250 pe-
setas; 125 pesetas a l segundo, y 50 pese-
tas al tercero. Además se concedená una 
magnífica copa d'e plata-y una moneda de 
25 pesetas a l jugador que consiga más 
bolos, llenando los requisitos que se mar-
can en las condiciones del concurso, y 
que por su mucha extensión no .publica-
mos. 
d e í a ñ e r r o c ü . 
C O L O N I A 
POLVO/ DE A « R O Z 
EXTRACTO 
podemos hoy fijar su precio, aseguramos, 
sí, que no pasará de cinco pesetas. 
Acío públko.—Después de la comida, y 
a eso de las cuatro, se celebrará este acto, 
pudiendo asistir a él cuantos lo deseen.. 
II¡irán uso de la palahra dion Miguel 
Doaso, ingeniero, presidente dei Sindicato 
de Torrelavega, y don Marcial Solana, 
acerca del cual huelga todo encomio. 
Él presidente de la Federación, don Ave-
Linio A. iPellón, pondrá fin con el resumen 
de los discursos. 
Esperamos que todlos los Sindicatos han 
de mandar nutridas representaciones, vi-
niendo a la cabeza a l respectivo Consilia-
rio, para lo cual hemos acordado sea día 
laborable; y si para ello es preciso algún 
sacrificio, no olviden que las grandes 
obras son íruto, de ordinario, de grandes 
sacrificios.—La Comisión. 
Santander, 10 de julio de 1918. 
iLiovet, que lomará parle en las tr«& 
ri(i,nejs. 
SALON PRADERA.—Compañía „• 
del teatro Lara, de Madrid. 
A las sido.—«1.a inmaculada de |(), 
lores». 
A dae diez y media.—«Cásate... ¥ 
ras» (estreino). ^ 
La semana avícola. 
El día 23 del curriente llegará él proíe 
fior eKcelentÍHÜmo señor do¡n S&Hadoii Cáfc-
lelló, propietairio director de la real gran-
ja escuela oficial de Avicultura, quien, 
patrocinado por el mmisterio de Fomento, 
da rá la semana avícola montañesa, cu-
yas conferencias tendrán lugar los días 
25, 26, 27 y 29 de este mismo mee. 
Ya ss d a r á noticia del local y horas en 
que tendrán aquéllas lugar. 
LUIS RUIZ ZORHILÜ 
GARGANTA. NARIZ Y OIBQ8 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
NOTICIAS SUELTAil 
DOS MIL carros y casa arriendo 0 
do. Administración informa. 
La. Alcaldía lia dipuesto que el róJ 
rimicnto y matricula de coches de ir¡j*a 
tenga lugar loe días 17, 19 y 2U M ,1 
tuatt, de cuatro a seis de la tarde, ©nf 
Sótanos del mer-raulu de lia Esperan» 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ía acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
cisco, 27» 
Tres noticias. 
Ha llegado a este lugar, procedente de 
la corte, nuestro querikio amigo don Pedro 
Arce y Rueda, acompañado de eu tía do-
ñ a Celedonia de Rueda y sus bellísimas 
hermanas Joaquinita y María del Pilar. 
lia llegado a Corvera, procedente de Se-
villa, nuestro distiinguido amigo, correli-
gonario y conterráneo don Estanislaxa 
Otarte Sánchez, acreditado comerciante 
de aquella plaza.* 
Viene a-su pueblo natal para descansar 
una quincena del ajetreo de los negocios. 
Al principio del mes entrante regresará 
a la hermosa ciudad de la Giralda, y se 
volverá a colocar al frente de su gmnd'io-
eo estaMecimiento de Puñón-Rostro, I I , y 
A i-re bolera, 2. 
Aniceto Rairquín Mazas, de cuarenta 
añofi, soltero, natural de Vega de Fas, y 
i<ag:o6tero)) de don Agustín de Rueda, ha 
fallecido repentinamente esta tarde, a las 
tres, mientras estaba ocupado en la« fae-
nas de la siega. 
R. 
15 julio 1918. 
U Caridad de Santander 
El movimiento del Así.o en el día de 
ayer, íué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 764. 
Transeúntes que ihan recibido alber-
gue, 8. 
Recogidos por pedir en la /vía ipubli-
ca 3. , . 
Asilados que quedan en el día de hov, 
103. 
SUCESOS DE AYER 
Un inglés multado. 
El gobernador civil , señor Laserna, im-1 
puso ayer una multa de 30 pesetas a un i 
subdito de Ja Gran Bretaña, que hace 
unas noches promovió un fuerte escánda-' 
lo en un establecimiento de bebdas, rom-
piendo unos cristales y queriendo agredir 
a los mumicipales que allí prestaban ser-
vicio. 
Un buen esposo. 
Ayer fué denunciado un individuo do-
miciliado en la calle de Cisneros, que mal-
trató cruelmente, en su propio domiclio, 
a su esposa, caufíáardole varias erosiones 
en la nariz y en los brazos, telendo que 
ser asistida en la Casa de Socorro. 
Con este motivo, entre ambos cónyuges 
fie produjo el consabido escándalo'. 
Cosas de mujeres. 
La Guardia municipal denunció ayer a 
dos mujeres que,' en la calle de Tahtín, 
TpV"MZ^ 1 — 1 V - H ^ ^ v ^ Auguramos un •InnKtroso éxito a la Co-
— ^ - ^ M . ^ - • - ' ^ ^ ^ misión organizadora. 
EV concurso de Pedreña. 
En Muriediais. aqúi el resultarlo del conrureo de bo-
Anteayer tarde se trasladó a Muriedas ]os eelebrado en Pedrefia: 
el equipo infantil del «Deportivo» (aniti-, primer premio don Luis Viadero, con 
guo «AthletJC ^Montañés»), con objeto de ail cuadrilla, qué hicieron 247 bolos; se-
cmitender, en partido • amistoso, con el gmMlo. don Eulogio González, con la su-
«Muriedas F. C.», .de aquella, localidad Sa q,ue hicieron 227; tercero, don Mar-
(.rande era la expecteción que ihabía ¿el¡110 Higuera, con la suya, que hicie-
por presenciar este partido, pues el «Mu- ron 220 
ri-l.-s», equipo de reciente formación, ne- jugaron loa siguiemtes «eftoive. 
ro de grandes.entusiasmos deportaos, sa- j . . lC„a(i^¡na6. 
X g ^ P ' ! 611 ' Don Manuel 'Alvarez, 'que hicieron 216 
' ^ r ^ ^ ^ í 1 6 dte lOS ^ n Alfredo Montes, SloTdon José Díaz, 
pnmer tiempo del partido el juego rv".—^"Tnn ^ — ' T — 7 ^ 1 1 ' " ' ¿ ' " ^ n 
se deslizó con escaso interés, pero no es Castañedo,-192, y don José Castañedo, 179. 
de extrañar, porque a dioha hora y con el D0" pfIj¡x V ^ a ' d,e ^ l a d r i l l a que ga-
oalor que apretaba, la codicia y el entu- no ^1 Primer premio, gano e] premio de 
siiasmo ¡no están muy en su elemento, emboques, que metió dos. 
Empataron a un tanto. 
En el segundo campo, en que ten que 
empezó a soplar una Idgern brisa, se cam-
biaron las tornas, jugando ambos equipos 
con gran entusiasmo y deseos de alcanzar 
el triunfo; este fué conseguido merced a 
las bonitas combinaciones, 
PEPE MONTAÑA. 
Federación Agrícola Montañesa. 
En honor del Corazón de Jesús, iPatro-
canacterísti- no de.la Federación, su fiesta se celebra-
cas de sus diferentes línea», por el once rá el día 18 del corríente. 
santanderino, que marcó cuatro tantos A las diez en punto empezará la misa 
por uno su contrincante. solemne en la iglesia de dos Padres Je-
Respecto a ia labor desarrollada por suítas, estando el sermón a cargo del jo-
ambos equipos, se distinguieron d!el de ven sacerdote de la diócesis de Astiorga, 
Muriedas los jugadores Cortázar, el ex- doctor dion Ismael Rodríguez. 
tremo izquierda, Velarde, y los dos de-
fensas. Del ((Deportivo», su línea delante-
ra, en, conjunto, Cabrero y el guardameta, 
Terán, que estuvo colosal. 
Los jugadores santanderinos, una vez 
terminado el amistoso ((match», fueron es-
pléndidamente obsequiados por el digno 
presidente del «Muriedas», don César Ve-
larde; es digna de toda alabanza la labor 
que este señor se ha impuesto pera con-
seguir qué en aquel bonito pueblo cunda 
ja afición a l deporte del bakwnpié. 
Después de tan gratos momentios, re-
CRONICA REGI CAN L 
REINOSA 
Una agresión.—La benemérita de este 
puesto ha detenido a una mujer y dos h i : 
jas suyas, como autoras de haber agre-
dido, causándoles ailgunas heridas sin im-
portanicda, a un convecino suyo y una 
hija. 
Las detenidas quedaron a disposición 
del Juzgado correspondiente. 
SAN VICENTE 
Un joven ahogado.—La. Guardia civil 
del puesto de San Vicente da cuenta al 
gobernador civil de que hallándose an-
teayer tarde bañándose 'en la playa del 
Pechón, situada en dicha villa, eil joven 
de 'veinte años de edad José Díaz Lanra-
Ties, pereció ahogado, sin que, a pesar de 
haber realizado algunos sondeos en ol lu-
gar donde ocurrió el 'desgraciado acciden-
te, haya sido encontrado su cadáver. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado co-
rrespondiente, que instruyó diligencias. 
LA HERMIDA 
Un roho.—El día 9 del corriente mes se 
•cometió un robo en la tiéhda que en este 
pueblo posee la Sociedad Providencia. 
Dado conocimiento del hecho a la bé-
uemérita de este puesto, dicha autoridad 
ha detenido y puesto a disposición del 
Juzgado correspondiente a un minero de 
cuarenta y cuatro años de edad, como au-
tor del mencionado robo, que consistió en 
seis camisas, 14 calzoncillos, 20 camise-
tas, dos eílásticas, una docena de pañue-
los, dos de calcetines, cuatro de alparga-
tas y &.) pesetas en plata y calderilla. 
Música—El concierto suspendido 
en señal de duelo por la desgracia j» 
rrida a Jos tripulantes de la lanchilla, 
pesca «Santa Agueda», se da rá hoy, a] 
misma, hora, y con el mismo prograniaj 
« E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTJ 
(iuMMr de Pedre tftn Martin) 
Especialidad en vinca blancos de la 
va, Manzanilla y Valdepefiafl. — Sexv 
esmerado en comidas—Teléfono nóm. 
ten I^eílaicastíl!^ 
a siete minutos del Empalme se arriejd 
fKjr temporada o por mesee, una casa a 
comodidades, y huerta die una hectár 
Razón, Ruamayor. 9, segundo. 
Matadero. Ronlaneo del día U : Re 
mayores, 26; menores, 31; kilogramn 
5.877. 
Cerdos, (i; kilogramos, 527. 
Corderos, 72; kilogramos, 311. 
Carneros, 3; kilogramos, 48. 
Romaneo del día lá: Rescs naiyor 
17; menores, 16; kilogramos, 3.651. 
Cerdos, i ; kilogramos, 331. 
Corderos, 30; kilogramos, 155. 
•Carneros, 1; kilogramos, 15. 
INal>o forrajero] 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO y 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, piii 
fleadas y Iraupias de cuzcuta. Especialid 
Mi las de HORTALIZAS y de FLORES 
'as mejores procedencias. 
MUELLE. 9.—SANTANDER 
Si ocupaciones urgentes no se lo impi-
den nos ihonrará con su prftsenoia nuestro 
excelentísimo prelado. 
Junta general.—Terminada la función 
religiosa se trasladarán las Comisiones de 
los Sindicatos íede nados al. salón-teatro 
idel Círculio Qatjólico y allí se les dará 
cuenta de La marcha y estado de la Fede-' 
ración. | 
Comida.—En el mismo local Jéis será 
servida a cuantos hayan avisado*ihasita el 
día 16, por la noche; el cubierto será mo-
desto, como los que 'han de tomar parte 
gresaron a esta ciimad los '«equip'ers» vi- en este fraternal banquete, y aunque no 
Los espectáculos. 
PABELLON NARBON.—Temporada de 
varietés y cinematógrafo. 
Funciones a beneficio de las familias 
de las victimas de la lancha «(Santa 
Agueda. 
Ell ingreso total que se obtenga en las 
tree secciones de hoy. será entregado al 
sefio ralcalde, con el fin 'indicado. 
Tres secciones a las seis y siete y media, 
de la tarde y diez de la noche. 
Despedida'del aplaudido artista señor 
"La Niñera Elegante' 
PUENTE. NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doi 
Has. amas, a Cas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos. 
•los, tocas, etc., etc. 
• Hatillos para recién nacidos, forma 
iflesa y espafiola. 
O a 15 de julio de 1918 

















Barómetro ü*. . 
Temperati ra a! »o\ 
Idem a la (ombra . 
H»«n?dad relativa.. 
EMrecdín del viento 
Fuerza del viento.. 
altado de! délo. . . 
Hstado del ciar 
Tempera u ra máxiir.p al sol 34 8 
Idem id. a la sombre 27 3. 
Idem mínima, 17,8 
Kilómetros recorrido? por el viento, .. 
as ocho horas de ayer Insta las ocho horasl 
da hoy, 325. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tieir-
po.,00. 
Evaporac'ón en el mismo tiempo, 4,8. 
V V W V V V V W V V V V \ / V V V V V V V \ A A O V V W V A / ^ ^ Vil I 
E L PUEBLO CANTABRO 86 
vende on Bilbao en loe kios-
cos del Arenal, puestos de ven 
ta de Teófilo Cámara (Alame-
da de Mazarredo) y Teresa 
Irala (Plaza Nueva). 
Madrid, kiosco de 
Debate». 
En Valladolid, kiosco de «El 
Diario Regionalu. 
En «El 
fl. Velasco y Comp.a 
BLANCA 40 - TELEFONO 72Í 
C4Sá ACREDITADA EN EQIÍIPOS PARA NOVIA 
C o n f e c c i ó n esmeracia y a la medida 
R R E I C I O S E C O N Ó M I C O S ~ ~ ~ 
Lancería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinajes. 
Encajes y b i dados. Género de punto. Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 8 pe-
setas 
Sombreros para sefíoi-a 
m 
S A IM T O N A 
m 
PROFESORADO 
Don Desiderio Ballesteros, capellán 
castrense 5̂  Licenciado. 
Don Benito González Unda, capitán de 
Infantería y contador mercantil. 
Don Antonio Eyaralar Almonson, capi-
tán de Infantería, ex profesor de la Aca-
demia. 
El cunso empezará el día 1 de agosto.-* • • 
Para informes dirigirse a don Benito 
Gonaáliez, Unda, ALFONSO X I I , 43. 
!JOVERÍA V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase & 
alfaajafi, a preeioe económicos. 
Ultimos modelos en áptica americana 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas d» 
los Remires oculistas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Compro oro, plata, platino y piedraái 
preciosa». 
SAN FRANeiStO, U.—Telif. 121 y 4U 
TENGO ON « A D O R TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona más exigente en la confección del traje y 
capriohoaa elección del género encontrará cumplidoe sus deseo» 
en la sastrería 
LA VILLA D E MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
A U T O M O V I L E S " C H f t N D L E R " 
Disponibles: Garages SANCHO 
Viuda Epalza, núm. 10 
BILBAO 
Plaza de Cañadío 
SANTANDER 
Goya, núm. 67 
MADRID 
» 0 Y ^ L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en e| Sardiínero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
ELÍXIR E 
Se desea alquilar 
una pianola en buen uso, con rollo», por 
dos' meses. Dirigirse A. J. Amigos d*l 
Sardinero, 'indicando enndiciones. 
t 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio, a la carta y por cubiertos. 
Servicio' espléndido para bodas, ban 
que tes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
•UCUBIAL KN l.A TKBBAZA DEL •AHDTNESf) 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
D e v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de l m u n d o y e n S e r r a n o , 3 0 . MADRID, 
d e s d e é o m s e r e m i t í ' f o l l e t o s á q u i e n i o s p i d a . 
ZAPATOS TISÜBORO. 
PLATA y RASO, p a r a 
reuniones y bailes de 
l a a l ta soc i edad , 
Váre la 
San Francisco, 38 
E l mejor vino para personas de gufiti 
CHACOLI PATEiRNINA. 
Dtpósito : Santa Clara, 11.—Teléfono 75(11 
Se eirve a domicilio. 
Andrés Arohe del Valle 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de re-j 
cibir en todas las clases y tamaños. 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
Gutaperchas y telas impermeables para 
cama. 
O .A. P * A . 
SAN FRANCISCO, 29.—SANTANDER 
Papeles pintados. 
Gran surtido en toda clase de papeHea 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos,- lln-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre-
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
Wad-Rás, número 3. 
Obra humanitaria. 
El que suscribe, médico titular de Blan-
ca (Murcia). 
CERTIFICO: Que vengo empleando en mí 
clínica particular, con éxito eorpren 
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien 
do, además, un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los CU-
BOS, me complazco en expedir la pre 
senté certificación, considerando uns 
obra humanitaria el que llegue a co 
nocimieno de todos los enfermoa. 
atniaia da Arnlcaet. 
A L Q U I L O 
dos gabinetes amueblados, con derecho < 
cocina o sin eÜa. 
Informarán en esta Administración. 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEU 
y R e s t a u r a n t I V i e t o 
(De primer orden). 
VIZCAYA 





ENFERMEDADES DE LA NUTRICION: 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia.' 
Completa instalación para el tratamient" 
de afecciones ginecológicas. 
Termopenetración, baños de luz, hidro-
eléctricos, canboga&eosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubre. 
En casa particular 
y sitio céntrico admitirían huésped, sl^' 
do persona formal. 
Iniformará.n en esta Administración. 
S I L &mmm^(m (BAW^&M^ 
TASA 
delantales de mujer a . 
písanas medio ancho, colores sólidos a . 
pisanas doble ancho, clase superior, a . 





, 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a 
Camisas de mujer, lavad ) primera, a . 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 
Si quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
feabel XI, número. 4. v M R €5r M I L i M O Isabel II , númefo 4. 
Vapores correas españoles 
Compás Trasatlintlc 
fil día 19 de julio ealdrá de Santainder e\ vapor. 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
•iinn^üiendo pasaje y carga pana Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiagcí de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses, el día último. 
El día 31 de julio, a las once de la mañana , sa ldrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para más informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hl' 
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teléfono número 99. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Comña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo .de Barcelona, de Valencia, de Málaga y-de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA OE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo .de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
. Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
ia costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas 
y se anunciarán oportunamente -en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en tas condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiénto muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía-sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos d«l mam 
fifi servidos por líneas regulares. 
Los 
que sufren inapeteri'-a 
pesadez y dificultad de digestión 
flatülencia, dolor de 
E S T É M A G O 
desappeglos intestinales (diappea, estre 
ñimiento)l,es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICC 
De venta en tamaciaa y drogn6rIa8c 
DepoBitarios: Pérez, Martin y C.", Madrid; en 
le Argentina, Luis Duíüur-l-273-Vicior¡a-1278, 
Buenos Aires. En Bolívia. Matías Colóm 
La Par 
naí* v h-í* 6 desate'n,d,er esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
criip' Jlanii:1,0s? nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
CON C0I5vlerta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
mo^t SOin ^n^d io tañ sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
cio IÍP eif lo ̂ 5 afi0s ^ éxito c1"60^11^. regularizando perfetcamente ei ejerci-
tie jas funciones natural s del vientre. No reconocen rival en su benignidad, 
encacia i idanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
^ ae venoe en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
, 1 
Nuevo preparado compuesto de 
"bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye ccm gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
olucion 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nico?, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núniL 11.—Madrid 
De venta ©n las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
P l ñ ñ T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRAü ' 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amos Escalante, num. 4.—Taléfono8-23.—FABRICA: Cervantes, i 
]* CQ^ X X X IEL! 
el mejor betún el m nudo, el UNCLE SAM 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de sn consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja: especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja .blanca especial para el charol ^ 
toda piel fina. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, Berliet 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O }PEO,M A FÍENTE 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Te}éf. W 
S A N T A M O E R : 
A BASE DE L VONA 
Falntes: THE MEE MÜEatTÜBli í l', MOtk, 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Hijos lie Pedro M M u m 
F a b r i c a n t e s e Importadores de curtidos 
O i i . b o 9 S . - S a n t a n c l e r 
B U E N O S D E S C U E N T O S PARA E L V E N D E D O R 
O 
Agente funerario de las Sociedades aspecda^p «Is la 3omp*íU« Tratad 
lÉntica, ihistrlsimo Cabildo Catedral, de toda» las C. '"- " • ríddftoí^.s 
die la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado d© cadáverts. 
Unica CaSa que dispone de coche eotufo. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de f raa Trají», e-oro?'i - - !;..«*••.•/• 
la capillas ardienteB, hábitos, ste. 
Ce» raejorea oóejhcif «{Xa«hr»s i * pydaaera. aef unda y *-: n ¿ra diww". 
\ • vm 
HULLERA ESPAÑ 
JE I j %: 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a- la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapof, Marina de guerra y 
Arsenales de] Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
¡nacionálee y extranjeras. Declarados similares al Carduff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a la 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece La salida del pedo, re-
sultando'éste sedoso y flexible. Tan precioso preparada debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pésetes. La etiqueta indica el modo 'de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usad., - «1 .. i -
bli santanderino, por su brillante resulta do para combatir la tos y afecciuuu-^ le 
garganta, ae hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vl-
Uafranca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Consignación y reparación de todas otases.—Reparación de automóviles. 
TALLER DE GARRUAJE1 
Transformación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA—Bonifaz, 5. 
COMPRO V VENDO 
TODA GLASE DE MUEBLES USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
S E D U C E 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricori se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
O i r ' i a o o V e g a , 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domicilio a la cali* 
de San José, 1, primero. 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
ernac 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 3, bajo. 
r 
sociedad Huliara Español 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
P É S T D S T / ^ Q O S 
JLiWz sin rival 
Por inicandescencia, por gasolina, blan 
ca, üja, sin olor, sin humo, inexploeiva 
El mejor y máfi económico sastema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatoria^ com vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que Lae VÍ 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precieión. Es verda-
deramente ansensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, máquinas parlantes j 
discos, bicicletas y motocicletas, Narcisc 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Prlnnra ,2*.—SANTANDER 
En la Cadena (fiari'eda) tendrá lugar 
el día 25 deli 'Ciomenitei m i gran concurso 
de bolos pana nifíios, bajo las sigudenites 
•condicionie»: 
1. * Las partidas que jueguen ipor, la 
•mañána estarán 'compuestas de ohiicos 
que tengan ]a edad de doce a quince años," 
y por la tarde de jóvenes de quinoe; a diez 
y 'oaho. 
2. » Cada ipartida será de cuati'o juga-
dores, t i rarán dos bolas cada uno y bir-
larán las suyas. 
3. a Las partidas que deseen tomar par-
te deberán inscribirse antes del día'23. 
4. a La cuota de insanipción será de 1,50 
pesetas por cada jugador. 
6.a Los tiros para los jugadores de do-
oe a quince años serán de 8 y 10 metros, 
y para Jos de quince w diez y ocho años, 
de 15 y 18 metros, y 1 ts rayas para am-
bas partidas, serán dos, una alta y rec-
ta y otra a arreglar, q sea seis bolos raya. 
iPremios: Los premios serán a razón de 
las cantidades que se recauden de las ins-
onipoiones. 
Al jugadnr que haga más bolada se le 
regala un. ¡premiio de cinoo p - etas, que 
aosteará el dueño de la bolera. 
Nota.—La bola tirada d© Ta mano por 
•nera de lia caja, será queda. 
Caso de duda, lo resolvená eli Jurado. 
La Cadena, 2 de julio de 1918.—El due-
to de la bolera, Isaac Peña. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Sauiander, 16,27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega & 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale de Madrid. 7,10; llega a 
Santander, 18,40, 
SANTANDEK-EILBAO 
Salidas de Sai.tander, 8,15 y 16,45—Llega 
das a Bilbao, "¡¿,5 y 20,̂ 8. 
Salidas de Bilbao, 7,40 y 16,50—Llegadas 
a Sanl? 1er, 11.35 y 20.40. 
De S nder a Marrón, 17,35. 
De ón a Santander, 7,20. 
SANT JER LIERGANES 
De mtander a Liérganes, 8,55, 12,15. 14,65 
y 19, ' . 
.De Liérganes a Santander, 7,25, 11.20, 14 
y i-.20. 
. He Santander a Orejo. 17,.<5.—De Orejo a 
Santander. 8.51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
De Santander: 8'27, l l ' l S . U^O y IS'gO. 
De Ontanera: 7'28, l l ^ , ÍV?G y 18'25. 
SANTANDEK-LLANES 
SalidHS de Santander, 8 y 12. ,F1 segundo 
de eít--ó nenes continúa a Ovieo ) 
Salidas de Llanes, 12,41 y 16,10 ; i- prime 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de in?;',ado.) 
Salida de Torerlavega, 12,5. Llego. 13,2. 
Salida de Santander, 7,20. Llegr, 1.̂  8,28. 
SANTANDER-CABEZON DE LA S f . l 
De Santander a Cabezón, 18,40. 
De Cabezón a Santander, 7,15. 
Teléfonos interurbanos. 
(Cer tral, plazuela de la Libertad.) 
Tsiafonemas, las quince palabras, una pe-
sera; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
ció de madrugada, las 5 primeras palabras, 
G,Ü5; cada una mas, 0.02 i/2.—Gcníercncias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avllés, 1,75; Bilbao, Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca y Valladolid, 2.75. y Madrid. 4,25. 
Servicio postal. 
imposición y retiración de valores deeia-
• aíloa y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
¿rtlficados, de 9 a 13,30. 
( ro postal, de 9 a 13: 
'ago do giros, de 10 a 13. 
k,«posiciónes Caja de Ahorros, y relnte 
gros, excepto loŝ  vierneá, de 9 a 13. 
Reclamaciones'de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12,45,—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar-
to a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arcíllero, núm. 1.) • 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesiones, por cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra más. 
0,05.—Teleg"amas urgentes, triple del ordl 
n ario.—Telegramas de madrugada, cada pa-
labra hasta 5 inclusive, 0.05; cada palabra 
más. tj.02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
imprenta de EL PUEBLO CANTABRO 
